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31. ASPETTI GENERALI E RISULTATI DELLA RICERCA
Questo lavoro si propone come un primo e parziale contributo al 
la metodologia di controllo dei dati dell'O.C.R.. Esso si basa sull'e 
esame dei bilanci raccolti per conto della Regione Piemonte nel 1981, 
che riguardano oltre 15.000 aziende.
Il filone metodologico seguito si basa su un principio molto sem 
plice: confrontare i risultati del caso singolo, con quelli riguardan 
1 insieme del gruppo a cui appartiene, cercando poi di interpreta­
re le più significative differenze eventualmente emergenti, alla luce 
di alcune variabili esplicative opportunamente prescelte e debitamen 
te confrontate.
Tali confronti hanno una ovvia, duplice valenza: quella di se­
gnalare all'azienda presa in esame le eventuali particolarità tecni­
che ed economiche che la rendono diversa, guidandola così nei suoi 
processi di eventuale revisione della gestione, ed anche quella di ac 
certare l'effettiva esistenza di tale diversità, inducendo il rileva­
tore a ricontrollare i dati raccolti per verificarne l'attendibilità.
L applicazione pratica di tale metodo pone alcuni problemi che 
in questo lavoro sono stati risolti solo in parte. Il primo riguarda 
il fatto che, almeno attualmente, la verifica dei dati aziendali può 
avvenire solo a posteriori; il che, se non presenta grossi inconve - 
nienti sotto il profilo dell'assistenza alla gestione aziendale (pur­
ché il bilancio venga consegnato all'interessato con sufficiente cele 
ntà) rende molto meno efficace il controllo dell'attendibilità, 
quanto anche l'eventuale riscontro negativo non può essere più rime
4diato ma può al massimo costituire un segnale, da sfruttare nella ri 
levazione dell'anno successivo, per mettere in atto una maggiore vi­
gilanza critica nei confronti dell'azienda in esame, oppure anche, 
nel caso che il difetto risulti sistematico, per migliorare i metodi 
e gli approcci generali di rilevazione.
E' peraltro auspicabile che entrando a regime il sistema di ri 
levazione dell'O.C.R., tali carenze di rilevazioni possano essere ri 
mediate tempestivamente prima dell'elaborazione finale del bilancio 
aziendale, attraverso una rapida trasmissione e controllo dei dati, 
man mano che essi vengono rilevati, che consenta una correzione del 
bilancio durante la fase di raccolta e prima elaborazione dei dati.
Il secondo problema riguarda i termini del confronto. L'azien­
da va confrontata, principalmente, ma non esclusivamente, con azien­
de simili, per cui occorre costruire dei gruppi aziendali omogenei. 
Questo problema è stato affrontato in questo lavoro considerando tre 
livelli di omogeneità:
a) territoriale-ambientale;
b) di indirizzo produttivo;
c) dimensionale.
Nel testo vengono spiegati nel dettaglio i criteri utilizzati 
per definire tali livelli. Se si accetta l'idea che l’omogeneità pos 
sa venire riscontrata dal fatto che nell'ambito dei gruppi cosi for­
mati, la varianza di alcune delle variabili considerate (ad esempio 
la PLV ad ettaro) rientra entro limiti accettabili, si sarebbe porta 
ti a dire che i tentativi di costituire raggruppamenti omogenei, so­
prattutto sotto il profilo ambientale-territoriale, non hanno finora 
dato risultati soddisfacenti. Tuttavia va ricordato che il principa­
le limite delle contabilità regionali, così come sono state finora
5rilevate, sta nella scadente qualità del dato raccolto. (E‘ proprio 
questa considerazione che ha spinto verso la costituzione dell 1
O.C.R.!), e una delle conseguenze di ciò sta proprio in una eccessi­
va variabilità dei vari parametri. Perciò in questa sede è diffici­
le dire in che misura i criteri di stratificazione, soprattutto ter­
ritoriali, adottati sono idonei alle esigenze del lavoro in atto. 
D'altro canto è noto da esperienze precedenti che la zonizzazione a 
dottata presenta aspetti discutibili; conseguentemente occorrerà co­
munque migliorarla in vista dell'importanza che essa assumerà al mo­
mento della scelta di campioni stratificati di aziende, per anali­
si quantitative.
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72. LE FASI DEL LAVORO
Le fasi del lavoro sono indicate nella convenzione all'uopo sti 
pulata fra la Regione Piemonte e l'IRES. Esse sono:
a) elaborazione delle principali variabili significative per un giudi 
zio economico di sintesi sulle aziende;
b) analisi critica dei valori individuati;
c) costruzione di aziende rappresentative delle diverse situazioni e 
catalogazione delle variabili secondo gruppi omogenei di situazio­
ni aziendali;
d) stesura del rapporto.
Prescindendo, come è ovvio, dal considerare il punto d), va det 
to sinteticamente in che modo nella relazione che segue, le fasi indi 
cate sono state affrontate.
A) Scelta degli indicatori e loro analisi critica
quanto riguarda le prime due fasi, si è ritenuto opportuno 
individuare una serie di indicatori che descrivessero sinteticamente 
l'azienda e ne spiegassero, nei loro aspetti essenziali, i risulta­
ti economici. Tale scelta è stata compiuta tenendo conto delle varia­
bili disponibili e ha dato luogo ad alcuni indicatori che possono es­
sere raggruppati, per comodità di esposizione nel modo che segue (1):
a) variabili descrittive che identificano l'azienda nelle sue caratte 
ristiche ambientali ed economico-strutturali (ampiezza, lavoro di- 1
(1) Giova ancora ribadire che a monte di queste variabili, ne vengono 
considerate delle altre che si possono definire classificatorie , 
le quali consentono di raggruppare le aziende in gruppi omogenei 
per collocazione territoriale, indirizzo produttivo e ampiezza.
8sponibile e capitali);
b) variabili economiche, che illustrano sinteticamente i risultati 
conseguiti dall'azienda;
c) indicatori esplicativi che motivano tali risultati, in base all' 
entità dell'impiego dei fattori produttivi. Siccome le caratteri­
stiche dei fattori variano alquanto a seconda del tipo di azien­
da, mentre gli indicatori delle prime tre categorie elencati so­
no eguali per tutti i tipi d'azienda studiati, le variabili e- 
splicative prese in esame sono,in qualche caso, diverse a seconda 
del tipo d'azienda, come viene indicato nella parte descrittiva.
Infine è stato evidenziato un ultimo gruppo di variabili -af­
ferenti, non al tipo di azienda, ma alla singola coltura- che è sta­
to definito come l'insieme degli indicatori di processo produtti­
vo. Tali indicatori dovrebbero comprendere le superiici investite 
nelle varie colture, le rese unitarie e gli input produttivi impie­
gati per le colture stesse. Come si dice nella relazione, ragioni 
di tempo e di economia hanno costretto a limitare le variabili rela­
tive alla produzione, alla presa in considerazione solo delle princi 
pali colture vegetali, mentre la mancanza di elementi sufficienti ha 
costretto a rinunciare alle variabili relative agli input produttivi 
impiegati per ogni coltura.
B) Analisi critica dei valori individuali
L'analisi critica è stata svolta su due pianii uno riguardan­
te il contenuto dei dati, l'altro la metodologia.
Per far questo è apparso opportuno collaudare gli indicatori, 
esaminando alcuni casi concreti, scelti estraendo piccoli gruppi di 
aziende omogenee, e analizzando al loro interno singoli casi che
9spiccavano per vistosi scostamenti dalla media di alcuni dati fonda- 
mentali.
L'esame di singoli casi, fatto attraverso l'impiego degli indi^  
catori prima citati, ha posto in evidenza situazioni di inadeguata g£ 
stione aziendale, nelle quali un commento del bilancio ed un confron 
to con i risultati ottenuti mediamente da situazioni analoghe po­
trebbe effettivamente offrire non trascurabili spunti per migliorar­
ne la gestione stessa. In altri casi i valori indicati sono invece 
apparsi poco credibili ed è perciò risultata evidente, anche 
qui, l'utilità degli indicatori e dei confronti fra casi singo­
li e medie di gruppo per scoprire incongruenze per lo meno sospette 
sotto il profilo dell'attendibilità.
Per quanto attiene all'aspetto metodologico, si può ritenere 
che soprattutto le variabili appartenenti al terzo gruppo, quello dea 
gli indicatori esplicativi, siano forse in numero eccessivo e (¿he pe^ r 
tanto l'eliminazione di alcuni di esse potrebbe migliorare il livel­
lo di leggibilità e di utilizzabilità dell'insieme degli altri indi­
catori.
Viceversa sono carenti gli indicatori di processo produttivo , 
per i motivi già indicati, e ciò costituisce una grave lacuna per­
chè molti risultati economici discutibili derivano da produzioni uni 
tarie eccessivamente distanti dalla media che potrebbero essere ade­
guatamente spiegate da migliori conoscenze sulle caratteristiche de.1 
le produzioni fisiche (rese, qualità, prezzo ecc.). Altre situazioni 
in cui il risultato economico risulta invece deviante rispetto alla 
media per un abnorme impiego di input produttivi, potrebbero essere 
adeguatamente interpretati attraverso la disponibilità di migliori in 
formazioni sulla quantità di input impiegati per le varie col ture,da
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to che attualmente è pressoché assente a livello di singola coltura.
C . Le tipologie aziendali
La formazione di gruppi omogenei per gli scopi di controllo del 
l'attendibilità dei dati e di analisi di gestione aziendale presuppo­
ne che la singola azienda venga attribuita ad un tipo aziendale defi­
nito secondo criteri che in precedenza sono già stati sommariamente 
indicati, individuando tre fondamentali livelli di aggregazione ri­
spettivamente, nell'ambiente, nell'indirizzo produttivo e nella dimen 
sione aziendale. Già si è detto dei problemi critici emersi sotto 1* 
aspetto ambientale-territoriale, occorre perciò esporre sinteticamen­
te quanto si è rilevato sotto il profilo delle tipologie produttive. 
In proposito, si è partiti dalla classificazione dell*I.N.E.A. che i- 
dentifica un certo numero di orientamenti tecnici economici (OTE). Si 
è constatato che essi sono assai numerosi, conseguentemente per esi­
genze di sintesi si è tentato di aggregarli in quindici indirizzi prò 
duttivi. (Ciò per la verità era già stato fatto nella precedente ri­
cerca dell'IRES di cui il presente lavoro è la continuazione). In que 
sto lavoro si è tentato una verifica delle validità di questa riparti 
zione nei quindici indirizzi produttivi, che verrà esposta nei succes 
sivi capitoli. Per ragioni di tempo, ma soprattutto perchè si tratta 
degli indirizzi più diffusi e più tipici della agricoltura piemonte­
se, si è focalizzato l'attenzione su un ristretto gruppo di essi che 
sono: il cerealicolo, il risicolo, lo zootecnico-bovini da latte, lo 
zootecnico-bovini da carne, il viticolo ed il frutticolo. Si è opera­
to analizzando criticamente gli OTE che li compongono e producendo 
dei raggruppamenti,mediante vari criteri di omogeneità,che via via so
11
no stati presi in considerazione, secondo metodi che vengono descritti 
compiutamente nel testo e che possono essere sinteticamente percepiti 
attraverso la lettura dell'elenco dei tabulati allegati alla relazione 
che è riportato in calce alla relazione stessa.
Per quanto concerne la dimensione aziendale, tutti e sei gli in­
dirizzi esaminati a fondo sono stati considerati, tanto per ripartizic) 
ne in classi di ampiezza aziendale che per classi di PLV, equivalen­
ti in lire alle classi di U.C.E. della classificazione INEA. Per gli a_l 
tri indirizzi è stata effettuata unicamente la classificazione per clas^ 
si di PLV.
/
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3. IL METODO DI CONTROLLO DELLE AZIENDE
Appare opportuno riassumere il metodo di verifica delle aziende 
impostato nel cap. 6 della relazione. Sono stati scelti alcuni gruppi 
di aziende appartenenti ognuno ad uno dei sei indirizzi produttivi e- 
saminati approfonditamente.
Per ragioni di omogeneità questi gruppi sono stati scelti in un 
unico comune, nel caso in cui vi fosse concentrata una consistente 
quantità di rilevazioni contabili, oppure in territori considerabili 
ragionevolmente omogenei sotto il profilo ambientale (ivi compresa 
l'omogeneità per quanto riguarda la presenza o meno dell'irrigazione), 
oltre che per l'aspetto produttivo (stesso OTE) e la classe d'ampiez­
za.
Per ogni gruppo così prescelto -che in genere comprende poche u 
nità- vengono calcolati i valori medi degli indicatori e poi viene prò 
dotto un listato in cui sono riportati gli indicatori delle varie a- 
ziende. Questo listato appare assai utile per cogliere di primo acchi. 
to i casi che più vistosamente si discostano dalla media per qual­
che fondamentale parametro (produzione unitaria, prodotto netto unita 
rio, reddito di lavoro unitario). Questi casi più anomali vengono esa 
minati, dapprima considerando criticamente i loro risultati economici 
e produttivi alla luce degli input impiegati e poi estendendo il con­
fronto ai parametri medi del gruppo.
In genere emergono due tipi di anomalie, quelle per cui lo scai: 
to della media del gruppo è imputabile ad un differenziale di produ­
zione unitaria (perciò è necessario il ricorso all' analisi delle va­
riabili di processo produttivo), e quello che è invece causato da fo£ 
ti differenze negli input impiegati.
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Questi confronti, nelle esperienze fatte consentono di individua 
re disfunzioni di gestione che andrebbero poi verificate per stabili­
re se si tratta di fenomeni reali (nel qual caso si apre un problema 
di assistenza alla gestione, tanto sul piano tecnico che su quello eco 
nomico-organizzativo), o se invece si tratta di dati inesatti. Per in­
ciso va detto che l'esperienza acquisita porta a rilevare che un bilan 
ciò indicante bassi ricavi e alti costi cela, molto probabilmente un 
non corretto rapporto fra intervistato e rilevatore, in quanto dati sif 
fatti sono il frutto di una comprensibile ritrosia da parte dell1inter 
vistato, non sufficientemente bilanciata dalla capacità critica e dal­
l'abilità del rilevatore.
Tornando all'argomento principale appare poi utile estendere il 
confronto dal caso singolo e dal piccolo gruppo nell'ambito del quale 
esso è stato individuato, a gruppi di estensione più generale e rappre 
sentativa. In particolare appare interessante verificare le differenze 
esistenti fra il piccolo gruppo e il gruppo di estensione più generale 
a cui esso può essere ascritto, oppure fra il piccolo gruppo e altre 
situazioni diverse sotto il profilo ambientale, oppure ancora con grujD 
pi di altre classi d'ampiezza collocate nello stesso ambiente e con 
lo stesso indirizzo o, viceversa, con aziende della stessa dimensio­
ne, ma con indirizzo diverso. Questo confronto può consentire al con­
duttore della singola azienda di valutare la propria collocazione nel­
l'ambito generale dell'agricoltura e di interpretare in questa luce la 
differenza di risultato economico, cercando, altresì di recepire quel­
le indicazioni che possono essere correttamente applicate per migliora 
re la gestione della propria azienda. Alcuni esempi di questa lettura 
critica dei dati sono riportati nel capitolo n. 6.
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4. CONSIDERAZIONI SULLE POSSIBILITÀ' DI UTILIZZAZIONE DEGLI INDICATORI 
PER INTERPRETAZIONI ECONOMICHE GENERALI
Mentre appare del tutto evidente la potenzialità di uso degli i£ 
dicatori individuati nel corso di questo studio per analisi economiche 
generali, una volta che l'Osservatorio Contabile Regionale sia entra­
to a pieno regime, o comunque quando si sia giunti in presenza di un 
"panel" di dati aziendali affidabili, ben diverso è il caso attuale in 
cui si è dovuto far ricorso a contabilità non ancora sotto controllo, 
quali sono quelle riferite al 1981. Pertanto sulla base delle esperieri 
ze fatte nel precedente lavoro e tenuto conto che nel frattempo non so 
no mutate le condizioni organizzative intese in senso lato, atte a ga­
rantire un adeguato livello qualitativo del dato, si è ritenuto oppor­
tuno porre come unico obiettivo di questa ricerca l'avvio di un proce£ 
so metodologico di analisi critica del dato, anziché quello di ricava­
re notizie, anche solo generali, sull'andamento economico dell' annata 
in esame. Va anche detto che l'uso delle contabilità aziendali per stu 
di macroeconomici tendenti a rilevare mutamenti nel breve periodo pre­
suppone una notevole omogeneità dei gruppi studiati che si realizza, 
peraltro solo in parte, attraverso una notevole precisione nella rac­
colta dei dati. L'imprecisione, infatti, genera una forte variabilità' 
che annulla la capacità dello strumento di cogliere le variazioni di 
andamento produttivo dei vari comparti che spesso, da un anno all' al­
tro, sono di pochi punti in percentuale.
Fin quando non si saranno realizzate almeno condizioni di adegua_ 
ta efficienza in questo campo, l'uso macro-economico di questi dati 
può essere tentato solo attraverso confronti limitati, per così dire, 
in senso orizzontale, intendendo con ciò dire che si considerano i da­
ti di uno stesso anno, come riferiti ad un'annata media, senza preten­
dere di cogliere la dinamica, specialmente per brevi intervalli tempo-
16
rali.
Un uso di questo tipo era già stato tentato nel precedente lavo 
ro sulle contabilità del 1980 della provincia di Asti e di Cuneo e va 
detto che le poche indicazioni emerse, come prodotto secondario di que 
sta ricerca, non mutano significativamente il quadro allora delinea - 
to. I risultati, infatti, non sono sostanzialmente diversi: alcuni in 
dirizzi, come 11 ortofloricolo, denunciano risultati talmente bassi da 
suscitare forti perplessità e da rendere inutile ogni sforzo analiti­
co, anche per la mancanza di elementi utili a tale scopo. Si conside­
ri inoltre che per la complessità dei loro cicli produttivi, le a - 
ziende ortofloricole sono fra i casi più difficili da rilevare anche 
per operatori di buona professionalità. Perplessità suscitano anche 
i risultati delle aziende frutticole e, in una certa misura, anche 
quelli delle viticole. Delle 1.652 aziende viticole considerate (sono 
state escluse dal conteggio le aziende appartenenti agli OTE vitivini 
cole in cui la PLV prodotta da colture arboree non superava il 50% 
della PLV totale) solo 49 avevano raggiunto nell'anno in esame il red 
dito comparabile e 25 di queste erano collocate nella ristretta zona 
delle colline della Bassa Langa albese ove vengono prodotti i vini 
piemontesi più apprezzati dal mercato.
Pertanto solo il 3,0% delle aziende viticole considerate rag - 
giunge il reddito comparabile. Se si restringe l'osservazione all' a- 
rea della Bassa Langa tale percentuale sale al 6,4%. Si tratta di per 
centuali modeste che,da un lato possono costituire un segnale delle 
difficoltà del comparto, ma dall'altro suscitano qualche perplessità, 
alimentata dal confronto con precedenti esperienze di rilevazione con 
tabile attuate direttamente dall'IRES, nel corso delle quali era par­
so che il traguardo del reddito comparabile,pur essendo arduo per le
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aziende viticole, non fosse così distante dalle loro possibilità, so­
prattutto nelle aree ad elevata resa qualitativa.
Per quanto concerne gli indirizzi cerealicoli, è emersa la buo­
na situazione della risicoltura, in grado di consentire il raggiungi­
mento del reddito comparabile anche ad aziende di modesta ampiezza. 
(Si registrano casi in cui tale obiettivo viene raggiunto da aziende 
di ampiezza compresa fra 5 e 10 ettari). Le aziende con indirizzo pr£ 
duttivo cerealicolo diverso dal risicolo o con prevalenza di colture 
sarchiate denunciano, a parità di superficie, risultati inferiori, 
soprattutto nelle zone non irrigue, anche in pianura,dove il reddito 
comparabile viene conseguito solo in aziende di ampiezza superiore ai 
25 ettari, mentre in quelle irrigue, il livello in cui tale condizio­
ne si verifica abbastanza diffusamente si colloca nella classe fra 
15*-20 ettari.
Le aziende ad allevamento bovino con indirizzo latteo denuncia­
no grosse difficoltà, in tutte le classi d'ampiezza, nella fascia mon 
tana.
Nelle aziende irrigue di pianura il reddito comparabile viene in 
vece conseguito da un consistente numero di casi già nella classe d ' 
ampiezza fra 15 e 20 ettari.
Per quanto concerne infine l'indirizzo carneo, si è operata una 
distinzione fra aziende con vacche nutrici e aziende che producono 
invece solo attraverso l'acquisto dei vitelli da ingrasso. Il secon­
do tipo d'azienda offre risultati economici prevalentemente migliori 
del primo, anche se il grado di autoapprovvigionamento in alimenti per 
il bestiame è invece più basso.
Nel secondo tipo perciò l'allevamento appare meno vincolato al­
le dimensioni fisiche dell'azienda, ma un rischio abbastanza diffuso
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è quello di un'eccessiva dipendenza dal mercato per l'alimentazione 
del bestiame, cui conseguono alte produzioni unitarie, ma bassi red 
diti finali.
Un'osservazione generale che si può fare sulle aziende zoote­
cniche riguarda le caratteristiche che esse assumono nelle zone 
svantaggiate (aree montane, collinari, pianure non irrigue). Il mo­
do impiegato nel superare le difficoltà ambientali è spesso appunto 
quello di un più largo ricorso al mercato per garantire elevati li­
velli produttivi, con la conseguenza negativa sul reddito di lavoro 
alla quale già si è accennato. Va aggiunto che 1'intensivazione prò 
duttiva è spesso seguita anche per superare vincoli dimensionali trcg^  
postretti, con risultati che, anche in questo caso, non paiono il 
più delle volte incoraggianti.
19
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1. PREMESSA. SCOPO DEL LAVORO
Quest'analisi delle contabilità aziendali raccolte per conto de^ 
la Regione Piemonte costituisce la continuazione del lavoro effet­
tuato dall1IRES in precedenza, di cui si è già dato conto attraver­
so la pubblicazione: "ricerche sull'agricoltura collinare piemonte­
se (1)".
Nel corso di tale lavoro si era tentato un utilizzo di tali bi­
lanci per interpretare la realtà economìco-agricola di una consi­
stente area del Piemonte. I risultati, in termini di elementi in­
terpretativi di tale realtà, erano stati modesti, a causa della scar 
sa affidabilità dei dati che rendeva pertanto assai poco esplicati­
ve le pur numerosissime informazioni contenute nel gruppo di bilan­
ci esaminati, comprendente ben 8.400 casi.
Un elemento rivelatore di tale scarsa affidabilità risiedeva 
nell'estrema variabilità dei vari parametri presi in considerazione. 
Si trattava di una variabilità non riconducibile, oltre certi limi­
ti, ad alcuna motivazione plausibile che perciò induceva a supporre 
anche che vi fossero forti differenze nel livello di attendibilità 
dei singoli questionari.
Nel corso del lavoro si tentò perciò la via di depurare il grup 
po, dai casi anormali, ma si dovette desistere, per l'impossibilità 
di trovare adeguati criteri di selezione. Tale impossibilità fu in 
parte dovuta alla carenza di elementi esplicativi, derivante dal mo
(1) Quaderno n. 18 dell'IRES, dicembre 1983.
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dello di bilancio utilizzato, il quale indica prevalentemente i 
flussi finanziari, senza una sufficiente documentazione degli ele­
menti fisici della produzione e degli input impiegati (su tale pro­
blema si dirà comunque meglio più avanti) che sono peraltro indispen 
sabili per una corretta analisi dei dati.
Va però riconosciuto che in buona parte essa derivava anche dal 
fatto che è comunque assai difficile intervenire ex post su una gran 
massa di bilanci. Pertanto si è dovuto concludere che per avere con 
tabilità affidabili occorre curare adeguatamente la fase di rileva­
zione e che conseguentemente tale problema va affrontato come pre­
supposto indispensabile per una corretta fondazione dell'osservato­
rio contabile regionale, di cui in più sedi già si è detto (1).
E' sorto allora il quesito circa un possibile apporto dell1IRES 
alla corretta impostazione dell'osservatorio. Tale apporto è stato 
identificato nel trasferire in questa iniziativa le esperienze ac­
quisite dall'Istituto, tanto nel campo più generale della rilevazio 
ne, dell'elaborazione e dell'utilizzazione dei bilanci, che in quel 
lo più specifico dell'esperienza maturata trattando con strumenti 
informatici le contabilità della rete regionale.
In particolare si è ritenuto che sarebbe utile poter confronta­
re i dati rilevati nelle singole aziende con quelli relativi a tut­
to l'insieme delle situazioni aziendali prese in esame.
Tale utilità si delinea sotto diversi profili; in primo luogo
(1) Cfr. Regione Piemonte, Assessorato agricoltura e foreste, "La 
contabilità agraria in Piemonte", relazione presentata al Conve 
gno "Agricoltura e territorio", Torino 27-28 settembre 1984.
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il confronto consente di valutare i risultati dell’azienda e di e- 
sprimere quindi dei giudizi sull'andamento della gestione; in secon 
do luogo il confronto dei vari parametri tecnici ed economici dell' 
azienda con l'insieme delle altre aziende rilevate consente anche 
di valutare criticamente l'attendibilità del dato rilevato. Di qui 
è emersa l'opportunità di estrarre degli indicatori atti all'effet­
tuazione di questi confronti. Sulla scelta degli indicatori si di­
rà nel paragrafo successivo. Tornando ai confronti, si deve ricorda^ 
re che gli indicatori costituiscono uno dei prodotti dell'elabora - 
zione dei bilanci quindi consentono solo giudizi "a posteriori", e- 
stremamente utili per una valutazione critica della gestione azien­
dale. Ma tale utilità è meno evidente quando si consideri invece il 
problema dei controlli sull'attendibilità delle rilevazioni, per 
affrontare adeguatamente i quali, occorrerebbe poter produrre gli 
indicatori di riferimento in rapida successione rispetto alle varie 
fasi di rilevazione. Per soddisfare questa esigenza occorre un ade­
guamento organizzativo della rete contabile che è previsto, ma non 
ancora attuato. In attesa di ciò si può comunque ritenere che il ri_ 
ferimento all'annata precedente possa presentare una sostanziale va 
lidità soprattutto per quegli aspetti dei fenomeni in esame, che so 
no più stabili nel tempo e la cui variabilità nello spazio èpiù sen 
sibile e costituisce una conoscenza assai utile per valutare la col 
locazione dell'azienda nel quadro generale di riferimento. Questo è 
in definitiva, l'elemento critico fondamentale non solo per la for­
mulazione di giudizi tecnici ed economici, ma anche per valuta­
re correttamente l'attendibilità dei dati raccolti.
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Un'ultima considerazione sugli indicatori riguarda le loro ap­
plicazioni alle analisi macroeconomiche.
In proposito basti dire che gli indicatori sono sostanzialmente 
gli stessi, tanto per valutazioni gestionali che per interpretazio­
ni di livello macroeconomico. Pertanto, anche per queste considera­
zioni, la predisposizione di un gruppo di indicatori sufficientemen 
te affidabili è quanto mai auspicabile.
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2. IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI 
2.0 Premessa
Va riconosciuto che l'individuazione degli indicatori utili a 
chiarire i meccanismi della gestione aziendale costituisce un fatto 
ormai ampiamente acquisito dalla dottrina economica, per cui la 
scelta di tali parametri non merita di essere discussa in questa s£ 
de se non per quegli aspetti che date le caratteristiche dei dati 
qui disponibili, possono costituire un limite alla scelta stessa.Di 
ciò si discute nel paragrafo successivo in cui vengono esaminati 
gli elementi descrittivi offerti dal modello di bilancio attualmeh- 
te utilizzato e memorizzato dalla Regione Piemonte. Un aspetto che 
va preliminarmente affrontato è quello delle aggregazioni da com­
piersi a partire dai singoli bilanci per ottenere gruppi omogenei 
di contabilità, utili tanto per confrontare l'andamento delle singo 
le gestioni con la realtà nel suo complesso, che per fornire indica 
tori per analisi più generali.
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2.1 La stratificazione delle aziende
La possibilità di disporre di gruppi omogenei sufficientemente 
ampi con cui confrontare i parametri della singola unità produttiva 
può essere soddisfatta tanto da un campione stratificato - una vol­
ta conosciuto l'universo delle unità produttive - che da un campio­
ne ragionato sufficientemente ampio, che rappresenti, quanto meno i 
tipi Più diffusi. A questo secondo tipo di campionamento può essere 
assimilato il gruppo di aziende derivanti dalle contabilità regiona 
li, in quanto per il 1981 esso comprende 15.506 aziende, la cui di­
stribuzione per fascia altimetrica e indirizzo produttivo è rappre­
sentata dal tabulato 2.1.-(1) .Le ragioni che inducono a considerare que­
sto come un campione casuale risiedono nel fatto che il gruppo com­
prende tutti gli indirizzi presenti in Piemonte e, come si rileva 
più avanti descrivendo i singoli tipi, anche tutte le fa­
sce di ampiezza. Sicché se da queste contabilità si voglio 
no trarre indicazioni di carattere qualitativo circa il fun 
zionamento dei vari tipi d'impresa - necessarie per defini
i dinamismi in atto a livello di settore o di singoli comparti — 
o qiudizi sulle singole imprese di cui già si è più volte detto, 
il fatto che esse non costituiscano un campione rappresentativo,non 
ne limita sensibilmente la possibilità d'impiego. Altro è invece il 
discorso ove si vogliano quantivizzare i rapporti fra i vari sotto­
comparti territoriali e settoriali. In questo caso è innegabile la 
necessità del campione stratificato il quale può consentire di giun 
gere a stime abbastanza dettagliate dei principipali indicatori ma­
croeconomici del settore.
Tornando al problema della stratificazione occorre dire che so­
di Vedi pag. 37.
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no tre le categorie di variabili che interessano a questo fine:
a) variabili territoriali;
b) variabili di indirizzo produttivo;
c) variabili di dimensioni aziendali.
a) Variabili territoriali
L'identificazione di queste variabili risponde allo scopo di ri 
cercare omogeneità di condizioni ambientali.
L'individuazione delle zone agrarie omogenee tentata in passato 
rispondeva appunto a questo fine.
Nell'impostazione di questa ricerca (vedi il già citato quader­
no 18) sono state prese in considerazione le zonizzazioni dispo 
nibili per il Piemonte. Esse sono:
a) la zonizzazione ISTAT;
b) la zonizzazione IRES;
c) le zone di cui alla L.R. 20 e alla L.R. n. 17/1973 e succes­
sive modifiche e aggiunte.
La zonizzazione ISTAT suddivide il territorio regionale in 74 
regioni agrarie raggruppate in tre zone altimetriche. E'la più 
antica classificazione, ancora in uso nei documenti ISTAT e con 
sente 1' identificazione, oltre che delle aree montane, anche 
di quelle collinari e pianeggianti, per le quali, va notato,non 
esistono leggi specifiche che provvedano alla loro classifica *— 
zione.
La classificazione Istat ha un carattere, per così dire, di uf­
ficialità che ne fa uno strumento universalmente conosciuto, ma
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mostra per contro numerose inesattezze che avevano portato a 
suo tempo ad una riclassificazione del territorio agrario regio 
naie ad opera dell'IRES.
La zonizzazione 1RES è stata effettuata nel corso degli anni 60, 
durante i quali l'istituto ha svolto un'intensa campagna di ri­
levazioni su tutto il territorio regionale che ha portato alla 
compilazione di un campione stratificato di questionari sulle ca 
ratteristiche strutturali e tecniche delle aziende (base: censi 
mento agricolo del 1961) e di bilanci aziendali.
La zonizzazione era stata costruita, partendo dalle regioni I- 
STAT ed operando una serie di ritocchi e di accorpamenti che ne 
avevano ridotto il numero portandolo ad una cinquantina di aree. 
Le aree erano state poi raggruppate in 9 situazioni agrarie omo 
genee, basandosi sul fatto che i fenomeni che davano luogo alle 
differenziazioni territoriali nelle province, si ripetevano su 
scala regionale, sia pur in modo discontinuo.
I criteri di zonizzazione, basati fondamentalmente sulle condi­
zioni ambientali e i tipi aziendali presenti erano in realtà as 
sai empirici, davano peraltro una rappresentazione delle diffe­
renziazioni ambientali dell'agricoltura regionale, che risulta­
va abbastanza soddisfacente.
La zonizzazione operata dalle varie leggi regionali in appli­
cazione della legge nazionale sulla montagna (L. 1102/71) e del 
la legislazione regionale sui piani zonali agricoli (L.R. n.20) 
è stata utilizzata nel corso dei primi approcci metodologici al 
l'impiego delle contabilità aziendali della rete regionale, di
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cui al quaderno 1 8 . I risultati sono stati negativi perché, tan 
to le comunità montane che le zone di P.A.Z. spesso non risulta 
no omogenee dal punto di vista agrario, per cui tale zonizzazio 
ne è stata tralasciata.
La zonizzazione IRES - la quale nel corso dell'esperienza di ri 
cerca svolta dall'Istituto è apparsa la più efficace - andrebbe 
aggiornata e meglio precisata negli aspetti metodologici. Inol­
tre essa è scarsamente conosciuta e perciò si è ritenuto oppor­
tuno non utilizzarla in queste ricerche. Rimane la zonizzazione 
ISTAT che è stata adottata per la sua notorietà e per il fatto 
che consente una suddivisione del territorio in fasce altimetri 
che, tutto sommato, accettabili. Più discutibili appaiono certe 
suddivisioni, soprattutto fra regioni agrarie della stessa zona 
altimetrica, ma il discorso sull'importanza di tali suddivisio­
ni è assai articolato e merita alcune riflessioni che vengono 
di seguito esposte.
Considerazioni sul significato della zonizzazione
Non vengono presi in considerazione in questa sede gli aspetti 
della formazione di zone agrarie ai fini della pianificazione 
subregionale. In realtà i problemi connessi a tale tipo di zo­
nizzazione sono molto complessi e non è comunque detto che ter­
ritori unitari ai fini della pianificazione debbano coincidere 
con territori uniformi sotto il profilo dei fenomeni produttivi 
dell'agricoltura. Infatti, per esemplificare, non è fuori luogo 
ritenere che possano costituire aree unitarie di programmazione 
zone in cui vi è una notevole diversificazione del tessuto prò-
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duttivo che trova, tuttavia, il suo momento unitario nella compie 
mentarietà di certe esigenze, nell’integrazione fra attività pro­
duttive diverse ecc., soprattutto quando si operi una programma - 
zione zonale per progetti.
Sgomberato il campo da questo problema, va ribadito, che l'im­
portanza dell'identificazione di zone omogenee è fondamenta­
le per porre in essere adeguati processi conoscitivi della realtà 
agricola, partendo dallo studio delle unità produttive. In fat 
to di omogeneità, sembra che si prospetti una duplice alternati 
va, quella che richiede unicamente 1' omogeneità delle condizio 
ni ambientali e quella che tale omogeneità cerca anche nei tipi 
aziendali. Su questi esercitano un 1 influenza anche le condizio 
ni economiche e sociali di tipo più generale, afferenti cioè al 
contesto sociale ed economico del territorio in cui il settore 
opera. Esse quindi possono variare, a parità di condizioni d'am 
biente fisico. Dovendo scegliere fra le due alternative, si è 
ritenuto che per una ricerca come questa, in cui le aziende da e- 
saminare costituiscono già il dato di partenza,è sufficiente rag­
giungere accettabili livelli di omogeneità territoriale e produt­
tiva per raggruppare convenientemente le aziende. Più complesso è 
invece il problema quando si tratti, come nel caso del costituen­
do osservatorio contabile regionale, di scegliere ex novo un cam­
pione di aziende. In questo caso si dovrà procedere all'identifi­
cazione dei tipi aziendali la cui diffusione -come già si è det­
to- non dipende solo da fattori fisici ma anche da fattori socioe 
conomici. Indispensabile guida sarà allora il censimento dell'a 
gricoltura che dovrebbe riportare la suddivisione delle aziende 
dell'universo per indirizzo produttivo (OTE) e classe d'ampiezza eco
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nomica (UDE) e consentire quindi l'estrazione del campione stra 
tificato.
In questa sede è possibile perciò limitare l'attenzione ai fat­
tori territoriali di differenziazione, per quella parte di essi 
che è percepibile, data la grossolanità del materiale informata 
vo su cui si opera. E' certo comunque che il problema della zo­
nizzazione rimane aperto e costituisce un tema d'indagine di am 
pio interesse, da affrontarsi una volta acquisiti i necessari 
dati censuari.
Le variabili prese in esame sono state innanzitutto quelle che 
suddividono il territorio nelle tre fasce altimetriche. Un'ulte 
riore suddivisione delle fasce altimetriche in gruppi di zone 
si è resa necessaria solo per alcuni indirizzi. Per altri, un e 
lemento ulteriore di disaggregazione, atto ad attribuire alla 
triplice ripartizione anzidetta un accettabile grado di omoge­
neità, e stata l'entità della SAU irrigua sulla SAU totale del- 
1'azienda.
In altri casi,invece,in cui è stato necessario ripartire le fa­
sce altimetriche in raggruppamenti di zone, si è potuto verifi­
care come la zonizzazione attualmente adottata dall' ISTAT non 
garantisca neppure quei requisiti di omogeneità territoriale ai 
quali viene limitata l'attenzione in questo primo approccio al 
problema della zonizzazione. E' il caso ad esempio della viti - 
coltura.
Comunque, come si può arguire dalle cose dette in precedenza, i 
criteri di ripartizione in ambiti territoriali sono stati variati a
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seconda dell'indirizzo produttivo analizzato e di essi si rende 
dettagliatamente conto nelle analisi dei principali indirizzi 
produttivi che vengono esposte più avanti.
b) Gli indirizzi produttivi
La seconda categoria di variabili utili per la stratificazione 
è rappresentata dall'ordinamento produttivo dell'azienda.
Gli ordinamenti produttivi delle aziende sono espressi inO.T.E. 
secondo la nota classificazione dell'INEA. Dato il numero eleva 
to di O.T.E. identificato da tale classificazione ne è stata ef 
fettuata l'aggregazione in quindici indirizzi produttivi (la cui 
elencazione è riportata a pagina 31, mentre nei paragrafi dedi­
cati alla descrizione di tali indirizzi, vengono elencati gli 
O.T.E. di cui ognuno di essi è composto).
Va peraltro detto che tali 15 indirizzi non sempre hanno costi­
tuito un valido elemento aggregante, per cui si è dovuto proce­
dere anche all'esame di alcuni singoli O.T.E. particolarmente 
omogenei e rappresentativi di orientamenti produttivi molto fre 
quenti; ciò è stato fatto secondo criteri che vengono di volta 
in volta evidenziati nel corso delle analisi di cui al capitolo 
successivo.
c) La dinamica aziendale
Per quanto attiene alle variabili che definiscono tale aspetto 
della tipologia, 1 IRES nel corso delle sue ricerche ha sempre 
utilizzato in via principale la classificazione in base all1'am­
piezza fisica.
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L'INEA usa una classificazione economica che suddivide le azien 
de in classi di unità di conto europee. Come è noto tale classi 
ficazione viene applicata a priori utilizzando all'uopo gli in­
dicatori convenzionali di reddito delle colture in cui l'azien­
da è ripartita, altrimenti detti redditi lordi standard,i qua 
li hanno la funzione di identificare la dimensione economica del 
l'azienda, conosciutene le caratteristiche strutturali, prima 
di rilevarne il bilancio. Tale classificazione si rivela pertan 
to utile per la scelta di campioni aziendali da contabilizzare.
Invece, nel caso in cui già sia disponibile il bilancio, conviene ejf 
fettuare la classificazione sulla base degli effettivi risultati 
dell'azienda, anche perché i redditi lordi standard delle singca 
le colture non vengono aggiornati con la dovuta frequenza.
Come variabile di stratificazione delle aziende in base all'am­
piezza viene perciò utilizzata la classe di DEE (1 ) calcolata sulla 
PLV effettiva dell'azienda. Siccome le classi di PLV mutano in 
funzione degli andamenti generali dei prezzi e dei rapporti re­
ciproci fra le ragioni di scambio dei singoli prodotti,esse ap 
paiono un indicatore della dimensione aziendale meno preciso e 
più aleatorio dell'ampiezza fisica, pertanto in questo lavoro 
viene fornita una doppia classificazione dimensionale delle a- 
ziende: oltre a quella per UDE, viene infatti anche fornita una 
la ripartizione per classi di SAU già proposte nel precedente 
quaderno n. 18 che viene, inoltre descritta più avanti. 1
(1) Cfr.: pagg. 42 - 43.
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2.2. Variabili descrittive
Comprendono i principali parametri strutturali ed economici de_l 
le aziende. A proposito di indicatori strutturali appare evidente 
che gli indicatori già descritti atti a collocare l'azienda nell'i­
doneo contesto territoriale e dimensionale costituiscono anche dei 
fondamentali parametri strutturali. Oltre a questi vanno indicati i 
parametri relativi al carico di manodopera per unità di superficie 
e l'entità degli investimenti riferiti anche essi all'unità di su­
perficie. Quanto ai parametri economici, vengono qui utilizzati so­
prattutto gli elementi riassuntivi del bilancio (1). 1
(1) A proposito del prodotto netto, va rilevato che è stato conside 
rato il prodotto netto sociale (quindi al lordo delle imposte) 
perchè l'attuale regime di tassazione nei redditi personali non 
consente di distinguere sempre fra oneri fiscali aziendali e o- 
neri fiscali derivanti da altri redditi personali. Per quanto 
concerne la dotazione di capitali fondiari e di capitali macchi 
ne si è dovuto far riferimento al capitale esistente all"inizio 
dell'annata agraria, unicamente per circostanze di ordine tecni 
co derivanti dal fatto che non era reperibile da tracciato re­
cord la variabile relativa all'inventario finale.
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Altri indici hanno il carattere di elementi esplicativi 
dei risultati produttivi e dell'entità dei fattori impiegati. 
Perciò si tratta di indicatori la cui importanza varia da un indi­
rizzo produttivo all'altro, per cui ognuno di essi viene riportato 
o meno a seconda che rivesta un'importanza particolare per l'indi­
rizzo in esame. Volendo esemplificare, il tasso di autoapprovvigio 
namento in alimenti per il bestiame viene riportato per le aziende 
che praticano tale indirizzo, le spese relative all' irrigazione 
per le aziende irrigue, e via dicendo. Comunque nel capitolo suc­
cessivo vengono descritti i vari indirizzi produttivi, per ognuno 
dei quali vengono riportati gli indicatori ritenuti più significa­
tivi, con un'analisi critica degli elementi prescelti e dei valo­
ri riportati. In tale sede risalteranno, dunque, meglio i criteri 
operativi seguiti nella scelta delle variabili.
Vi sono poi alcuni indicatori che si riferiscono ai singoli 
processi produttivi - e non ai tipi aziendali definiti in base al­
l'indirizzo produttivo complessivo o dell'azienda - che vengono 
trattati in un capitolo successivo con le dovute avvertenze metodo 
logiche. Va sottolineato che a tali indicatori occorre far ricorso 
-come gli esempi che si esamineranno nel capitolo riguardante l'e­
same di alcuni tipi d'azienda tenteranno di dimostrare- per inter­
pretare molti aspetti del comportamento aziendale che gli indicato 
ri relativi ai soli indirizzi produttivi non sono in grado di chia 
rire sufficientemente.
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3. GLI INDIRIZZI PRODUTTIVI
3.0 Premessa
In questo capitolo vengono descritti i procedimenti messi in 
atto per formare i gruppi omogenei di aziende rispondenti alle esi 
genze metodologiche esposte in precedenza.
Viene, in altri termini, riferito del lavoro che ha portato alla 
costituzione di un voluminoso dossier di tabulati contenenti i va­
ri indici calcolati per i diversi gruppi in cui è stato suddiviso 
l'insieme delle oltre 15.000 aziende contabilizzate nel 1981 e pre_ 
se in considerazione in questa sede.
Le dimensioni di tale documentazione impediscono che essa ven 
ga allegata per intero alla presente edizione. Pertanto in questa 
sede verrà data solo una sommaria descrizione dei vari tabulati,il 
cui elenco completo è anche riportato in calce al lavoro.
Peraltro sono allegati a questo lavoro i tabulati di cui al 
capitolo 6. perchè ritenuti strettamenti indispensabili per la com 
prensione del testo, oltre al tab. 3.1. che contiene la suddivisio 
ne delle aziende per indirizzo produttivo e fascia altimetrica e 
al tab. 5.1. (vedi cap. 5.1.).
Con la variabile denominata INDPROD sono stati raggruppati i 
diversi OTE in 15 gruppi. Pertanto la variabile INDPROD assume valo^ 
re a 1 a 15. Tali valori rappresentano i vari indirizzi, nel modo 
specificato appresso:
INDPR0D= 1: 
INDPROD= 2: 
INDPROD= 3: 
INDPR0D= 4 : 
INDPROD= 5: 
INDPROD= 6: 
INDPR0D= 7: 
INDPROD= 8: 
INDPROD= 9: 
INDPR0D=10 : 
INDPROD=11 : 
INDPR0D=12 : 
INDPR0D=13 : 
INDPR0D=14 : 
INDPR0D=15 :
cereali e sarchiate 
ortaggi in pieno campo; 
ortofloricole ; 
vitivinicole ; 
frutticole ; 
riso;
bovini da latte; 
bovini da carne; 
erbivori ; 
suini ;
volatili e polli; 
coltura erbacee e zootecnia; 
colture permanenti varie ; 
altri indirizzi; 
colture erbacee e vite.
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3. 1 Cereali e sarchiate
Nell'indirizzo "cereali e sarchiate" si è inteso comprendere tut 
ti quegli OTE caratterizzati in qualche modo dalla prevalenza delle 
colture erbacee quali produzioni destinate alla vendita, sia pure 
con presenza a titolo secondario di altri indirizzi produttivi (tei 
tipi più vari.
Pertanto in tale indirizzo sono stati compresi 1 seguenti OTE:
1110 = cereali senza riso;
1210 = piante sarchiate;
1220 = cereali e piante sarchiate;
1232 = coltivazioni agricole diverse ;
6210 = agricoltura generale e ortofloricoltura;
6230 = agricoltura generale e coltivazioni permanenti;
6240 = agricoltura generale parzialmente dominante;
8210 = agricoltura generale e granivori.
Si è dapprima effettuato un'analisi dell'indirizzo produttivo 
così aggregato, tenendo conto soprattutto della PLV per ettaro di SAU 
e della sua variabilità espressa in percentuale della deviazione stan 
dard sulla media, per mezzo del coefficiente di variazione (C.V.).
Si è poi cercato di rendere minima la variabilità di tale indi­
catore, formando dei raggruppamenti opportuni delle aziende attraver 
so i seguenti passi di analisi e di selezione.
1° passo: sono state considerate tutte le aziende dell'indirizzo in 
esame, suddivise per fascia altimetrica e per O.T.E. e si è potuto 
ossservare come il C.V. per la variabile PLVUN (PLV per ettaro di 
SAU) fosse molto elevata andando da valori minimi attorno al 50% fin 
oltre il 200%. In particolare si è potuto notare come la variabili­
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tà fosse particolarmente spinta per gli O.T.E. che costituiscono oam 
binazioni di più indirizzi e di più poli e come, in ogni caso, la 
variabilità fosse molto elevata in montagna.
2° passo: si è allora tenuto conto solo degli O.T.E. 1110 (cereali 
senza riso), 1210 (piante sarchiate) e 1240 (cereali e piante sar­
chiate) . Così facendo, è risultato che il gruppo si riduceva, in 
montagna, a 12 casi, dei quali 9 nell'O.T.E., 1110 con un C.V. pari 
a 188,11% e 2 nell'O.T.E. 1210 con un C.V. del 66,01%. Per cui anche 
questi casi sono stati eliminati, restringendo l'esame alle fasce 
di collina e di pianura.
In questo caso si è tenuto anche conto del possibile effetto del^  
la presenza dell'irrigazione, suddividendo le aziende in 5 classi 
irrigue (1“ asciutta, 2~ con meno del 20% della SAU irrigua,- 3~ con 
SAU irrigua compresa fra il 20 e il 50% della SAU totale; 4* con 
percentuale di SAU irrigua compresa fra il 50% e il 70%, 5" con ol­
tre il 70% di superficie irrigua).
3° passo: avendo rilevato che anche mediante le operazioni anzidet- 
te, la variabilità di PLVUN risultava ancora eccessiva in parecchi 
sottogruppi, si è effettuato un controllo sulla rispondenza dell'in 
dirizzo praticato dall'azienda, rispetto all'indirizzo codificato co 
me O.T.E.. Questa operazione è in realtà assai onerosa a causa del­
la complessità e della difficoltà di lettura delle registrazioni re 
lative alle produzioni dei singoli comparti dell'azienda. Comunque 
si è considerato il valore della PLV delle colture erbacee, e sono 
state considerate solo le aziende in cui tale valore costituiva una 
percentuale della PLV totale superiore al 50%.
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Tenendo conto che selezionando gli O.T.E. di cui si è detto, so 
no state prescelte aziende specializzate (secondo la definizione da­
ta dall1INEA nelle istruzioni per l'uso della scheda di classifica­
zione delle aziende) poiché tali O.T.E. vengano attribuiti quando le 
colture da essi indicate sono superiori di 2/3 del reddito lordo stan 
dard totale, si può affermare che il criterio adottato in questa se­
de è stato più largo e meno selettivo (1).
Utilizzando questo filtro, è risultato che 40 aziende apparte — 
nenti ai tre O.T.E. prima indicati non superavano il 50% di inciden­
za della PLV di colture erbacee sulla PLV totale e sono state per­
ciò eliminate dai successivi passi di analisi, tendenti a considera­
re un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo come indirizzo 
produttivo. Anche cosi facendo è rimasta inalterata la forte variabi 
lità delle aziende montane delle tre O.T.E. considerate. Ciò ha per­
ciò costituito un ulteriore motivo per non considerarle nei passi 
successivi.
(1) Va ancora ricordato che la classificazione degli O.T.E. con il 
metodo dei Redditi Lordi Standard si basa sulle superfici inve 
stite nelle varie colture o sulla consistenza dei vari alleva­
menti, quindi è una classificazione "a priori", mentre il giudi 
zio dato in questa sede riguarda invece l'effettiva rispondenza 
in termini di PLV, a tale classificazione è perciò un giudizio 
"a posteriori" che può basarsi su precisi elementi di valutazio­
ne. Conseguentemente non sono necessariamente anormali i casi in 
cui le due classificazioni non danno gli stessi risultati.
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4° passo: tenuto conto dei criteri di omogeneizzazione prima indica 
ti e delle conseguenti eliminazioni, si è nuovamente proceduto all' 
esame delle aziende dei tre O.T.E. considerati, per le zone di col­
lina e di pianura, suddivise per le 5 classi irrigue prima citate.
Si è notato allora come la variabilità della PLVUN sia scesa a 
livelli del tutto accettabili, in quanto generalmente il C.V. è ri­
sultato inferiore al 30%.
E' stato posto allora un altro problema.
Tenuto conto che l'obiettivo finale di queste analisi è quello 
di mostrare degli indicatori tecnici ed economici relativi a gruppi 
molto omogenei di aziende, va allora considerato come elemento di o 
mogeneità anche quello dimensionale, per cui occorre suddividere ul 
teriormente le aziende per le idonee classi d'ampiezza delle quali 
si dice in seguito. Cosi facendo si spezzetta eccessivamente il gruja 
po, frazionandolo in sottogruppi di pochi casi che perdono cosi buo 
na parte della loro significatività come termini di confronto con 
la singola azienda.
Si è allora ritenuto opportuno verificare se le 5 classi irri­
gue rappresentano delle reali differenziazioni in termini di rispo­
sta produttiva o se invece potevano essere in qualche modo raggrup­
pate, riducendo il temuto spezzettamento del gruppo.
5 passo: sono stati effettuati dei confronti fra le diverse situa­
zioni irrigue, considerando i tre O.T.E. prescelti come un solo in­
sieme, per effettuare la verifica di cui si è detto. Si è proceduto, 
in particolare alla verifica della significatività delle differenze 
di PLV unitarie delle varie situazioni irrigue e si è giunti alla
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conclusione che esse potevano essere riaggregate in due raggruppa­
menti per fascia altimetrica, il primo comprendente le aziende con 
irrigazione che, se presente, non supera comunque il 50% dell'inte­
ra SAU, il secondo, quelle aventi una superiore estensione rela­
tiva della superficie irrigua.
Passo 6°: a questo punto si è ritenuto che fossero raggiunte le con 
dizioni di massima omogeneità dei gruppi aziendali^compatibili con 
gli elementi conoscitivi disponibili.
Conseguentemente si è proceduto ad esporre i risultati, relati­
vi agli indicatori prescenti per questo indirizzo produttivo. Un ul 
timo problema da affrontare riguardava il fatto che in generale oc­
corre pure individuare raggruppamenti che siano omogenei anche per 
ampiezza aziendale, conseguentemente appariva necessario stabilire 
dei criteri per definire l'ampiezza stessa.
Tradizionalmente le analisi dell'IRES si erano basate sulla di­
visione delle aziende per classe di superficie. Tuttavia non va di­
menticata l'attuale classificazione adottata in sede comunitaria, 
che suddivide le unità produttive in base alle dimensioni economi —  
che. Pertanto si è ritenuto opportuno fornire gli indicatori secon­
do due classificazioni dell'ampiezza aziendale. La prima che suddi­
vide le aziende per classi d'ampiezza della SAU è articolata secon­
do le seguenti 7 classi d'ampiezza:
1* 0 - 1 0 ettari;
2- 5-10 ettari ;
3* 10-15 ettari;
4‘ 15-20 ettari;
5* 20-25 ettari;
6 ~ 25-50 ettari;
7* oltre 50 ettari.
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La seconda classificazione si basa invece sull'entità della PLV 
globale e, per la costruzione delle classi, parte dalla ripartizio­
ne in classi di U.C.E. adottata in sede comunitaria e anche nello 
stesso modello di bilancio qui in esame, per la classificazione de2^ 
le aziende in base ai redditi lordi standard (1). I valori espressi 
in UDE (migliaia di unità di conto) sono stati trasformati in lire 
dando all'U.C.E. il valore di 1.350 lire. La classificazione secon­
do tali criteri è perciò la seguente:
1“ meno di 2.700.000 lire di PLV;
2“ 2.700.000i 5.400.000 lire;
3~ 5.400.000t 10.400.000 lire;
4" 10.800.000t 21.600.000 lire;
5* 21.600.000t 54.000.000 lire;
6 * oltre 54 milioni di lire.
7 ° passo: si è ritenuto opportuno presentare gli indicatori anche 
per tutto l'insieme delle aziende codificate con INDPROD=l, prescin 
dendo quindi da tutte le operazioni di selezione descritte in prec£ 
denza; anche in questo caso gli indicatori sono stati presentati in 
due versioni, rispettivamente per classi di SAU aziendale e per clas 
se dì PLV.
Presentazione dei tabulati
Gli indicatori relativi all'indirizzo produttivo "Cereali e sar 
ciate" vengono pertanto presentati in 4 tabulati. 1
(1) La classificazione per classi di R.L.S., prevede la suddivisio­
ne nelle seguenti classi di U.D.E. (1 U.D.E. = 1000 U.C.E.)
1‘ meno di 2.000 U.D.E.; 4 - 8 .000 * 16.000 UDE;
2* 2.000v 4.000 U.D.E.; 5~ 16.000t 40.000 UDE;
3" 4.000t 8.000 U.D.E.; 6 ‘ oltre 40.000 UDE.
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I primi due riguardano i soli O.T.E. selezionati (tab. 3.1.A per 
classi di PLV e tab. 3.1.B per classi di SAU) , gli altri tutto il grup 
po ricodificato dall'IRES con questo indirizzo (tab. 3.I.A.I. per 
classi di PLV e tab.3.1.B.1.per classi di SAU).
I valori sono disaggregati per fascia altimetrica, raggruppameri 
to irriguo (1) e classe d'ampiezza aziendale, espressa, come si è 
detto, tanto per classi di superficie che per classi di PLV.
Va ricordato che nel gruppo di maggiore omogeneità non seno state 
incluse le aziende di montagna proprio a causa della loro eccessi­
va variabilità. Tali aziende compaiono comunque nel secondo gruppo.
Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti che ver­
ranno presentati anche per tutti gli altri indirizzi che verranno, 
via, via, esaminati.
SAU :
SPUN
SVPCT : 
QUOTEE : 
PN-ULU 
PNPCT : 
RULU :
ULSAU 
FONDSAU : 
MAKSAU : 
HP-SAU : 
MACPCT :
BESTPCT :
SEMEPCT :
superficie agraria utilizzata; 
spese varie per ettaro di SAU;
incidenza percentuale delle spese varie sulla PLV totale;
quote di perpetuità per ettaro di SAU;
prodotto netto per unità lavorativa impiegata;
incidenza percentuale del prodotto netto sulla PLV;
reddito di lavoro per unità lavorativa impiegata;
unità lavorative impiegate per ettaro di SAU;
capitali fondiari per ettaro di SAU;
capitale macchine per ettaro di SAU;
cavalli vapore installati per ettaro di SAU;
incidenza percentuale delle spese varie relative alle
macchine sulle spese varie totali;
incidenza percentuale delle spese varie relative al be­
stiame sulle spese varie totali;
incidenza percentuale delle spese in semente sulle spese 
varie totali; 1
(1) Si ricorda che nel corso delle analisi volte a definire il grup 
po di aziende avente la massima omogeneità, sono stati identifi 
cati due raggruppamenti irrigui composti rispettivamente dalle 
aziende che dispongono fino ad un massimo del 50% di SAU irri —  
gue e quelle al di là di tale soglia.
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CONCPCT : incidenza percentuale delle spese per fertilizzanti sul­
le spese varie totali;
PESTPCT : incidenza percentuale delle spese per pesticidi sulle 
spese varie totali.
I seguenti indicatori si riferiscono invece specificamente all' 
indirizzo produttivo in esame e non saranno quindi necessariamente 
presenti in tutti gli altri indirizzi analizzati successivamente.
Si tratta di :
ACQUAPCT
ERBPCT
ERB-SVPC
ERB-SEME
ERB-FERT
ERB-PEST
spese per acqua e irrigazione?
incidenza percentuale della PLV delle colture erbacee sul 
la PLV totale;
incidenza percentuale delle spese varie relative alle 
colture erbacee sulle spese varie totali; 
incidenza percentuale della spesa per semi destinati al­
le colture erbacee, sulle spese varie totali per le pro­
duzioni erbacee. (Questa voce, come quelle che seguono, 
si riferisce a quelle spese destinate alle colture erba­
cee che danno direttamente luogo a produzione vendibile 
e non invece a quelle che danno produzioni reimpiegate 
in altri processi produttivi).
incidenza percentuale della spesa in fertilizzanti desti 
nati alle colture erbacee sulle spese varie totali per 
le colture erbacee;
incidenza percentuale della spesa per pesticidi destina­
ti alle colture erbacee sulle spese varie totali per le 
colture erbacee.
3.2 Riso
L'indirizzo in oggetto (ricodificato dall'IRES come INDPR0D=6 : 
"Riso") comprende gli O.T.E. 1120 (Riso) e 1130 (Cereali con riso).
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Le aziende appartenenti al primo sottogruppo sono 550, mentre 
quelle del secondo sono 96.
Il gruppo originario è stato dapprima sottoposto ad alcune pro­
ve di selezione, al fine di ottenere un gruppo di aziende caratte—  
rizzato dalla massima omogeneità possibile. Come al solito i risul­
tati finali vengono riportati tanto per questo gruppo selezionato 
che per l'intero gruppo identificato con INDPROD=6.
Le prove tendenti a definire il gruppo di aziende risicole omo­
genee, hanno innanzitutto operato una prima selezione, scegliendo 
le aziende aventi almeno il 50% della PLV totale costituita da PLV 
proveniente da colture erbacee.
In un secondo passo sono stati effettuati confronti fra l'O.T.E. 
1120 e l'O.T.E. 1130 e si è giunti alla conclusione che solo il pri 
mo sottogruppo rappresentasse con sufficiente omogeneità l'indiriz­
zo in oggetto.
Sono state tentate anche delle suddivisioni per classi di irri­
gazione e fra aree territoriali. Ma i risultati sono stati tali da 
indurre a non prendere in considerazione articolazioni di questo ti 
po. Infatti, per quanto concerne l'estensione relativa dell'irriga­
zione, le aziende specializzate in risicoltura dovrebbero presenta­
re una diffusione dell'irrigazione su tutta la SAU, o comunque,sul­
la parte di essa occupata dal riso.
Si è potuto rilevare che le poche aziende risicole, con SAU 
irrigua inferiore al 70% o anche al 50% della SAU totale, non pre­
sentano differenze significative dei principali parametri economici 
e tecnici rispetto a quelle con SAU irrigua più estesa, per cui si 
è ritenuto che ciò fosse dovuto ad errori nella rilevazione della 
superficie irrigua.
4-7
Per quanto concerne le differenziazioni territoriali, suddivi­
dendo il territorio risicolo in due aree corrispondenti, l'una ài- 
la baraggia vercellese e all'alta pianura novarese e l'altra alla 
bassa pianura di entrambe le province, non sono emerse differenze 
significative in fatto di PLV ad ettaro. Si può ritenere che so­
prattutto nell'alto novarese le differenziazioni si manifestano a 
livello di scelta dell'ordinamento produttivo, nel cui ambito il r_i 
so verrebbe meno favorito rispetto ad altre produzioni e non avreb­
be quindi una predominanza tale, a livello aziendale, da giustifica 
re la codifica con OTE= 11201.
Gli indicatori prescelti, per questo indirizzo, sono gli stessi 
dell'indirizzo cereali-sarchiate. Essi vengono esposti in due cop­
pie di tabulati, una per il solo gruppo delle aziende selezionate e 
l'altro per tutto l'insieme delle aziende definite con questo indi­
rizzo produttivo. Per ognuno dei due gruppi, gli indicatori vengono 
riportati, sia con la ripartizione per classi di superficie, che per 
classi di PLV (1).
3.3 Latte
Con tale denominazione di indirizzo, sono stati raggruppati, 
nel corso delle analisi svolte dall'IRES, i seguenti O.T.E.:
4110 = latte specializzato;
4120 = latte con allevamento da latte;
4310 = bovini da latte con allevamento/carne;
7110 = latte parzialmente dominante. 1
(1) Il tabulato 3.2.A riporta gli indicatori per le aziende risico­
le selezionate, suddivisi per classi di PLV. Il 3.2.B si riferì^ 
sce alle stesse aziende suddividendole per classi di SAU. Il
3.2. A.1 riporta gli indicatori di tutte le aziende classificate 
con indprod=6 (riso), dividendole per classi di PLV. Il
3.2. B.1 si riferisce alle stesse aziende, suddivise per classi di SAU.
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Le analisi effettuate hanno portato alle seguenti conclusioni:
1) a parità di condizioni ambientali (fascia altimetrica e classe 
di irrigazione) non si evidenziano sensibili differenziazioni 
fra i vari O.T.E. in fatto di PLV per ettaro di SAU;
2) le aziende classificate con questo indirizzo produttivo pre­
sentano generalmente un'elevata incidenza della PLV derivante 
da bestiame bovino sulla PLV totale;
3) all'interno dei singoli raggruppamenti ambientali e dei singo­
li O.T.E., il coefficiente di variazione della PLV unitaria 
permane comunque elevato, sia effettuando una selezione rigoro 
sa dei casi in base alla loro omogeneità produttiva, che ten­
tando ulteriori disaggregazioni per regione agraria, all'inter 
no delle singole fasce altimetriche.
Si può pertanto conclùdere che esiste una notevole variabilità 
nei risultati produttivi di queste aziende, espressa da PLVUN, che 
non è dominabile, allo stato delle possibilità. Variando i criteri 
di stratificazione aziéndale, ma che dipende evidentemente da una 
effettiva variabilità fra azienda e azienda. Tale variabilità può 
dipendere, a sua volta, tanto da effettive diversità di livello tee 
nico esistenti fra le varie aziende contabilizzate, quanto riali* <jif 
ficoltà, tipica di tale indirizzo (si pensi alle rese unitarie in 
latte), di ottenere dati sempre attendibili sulle produzioni.
Si è comunque potuto notare che risulta assai variabile il ca­
rico di bovini in rapporto alla SAU aziendale, per cui fra gli indi 
catori volti a spiegare i risultati produttivi di questo settore è 
stata inserita la variabile BOVUN. Tale variabile che esprime il
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rapporto fra produzione lorda vendibile dovuta all'attività dell' 
allevamento bovino e il numero dei bovini stessi espresso in U.B.A. 
(unità bovine adulte), presenta una minor variabilità di PLVUN (PLV 
/SAU) nell'ambito dei singoli aggregati ambientali; è quindi abba­
stanza utile per collegare i differenti risultati produttivi ottenu­
ti dalle aziende, al diverso contesto ambientale in cui ognuna di 
esse si colloca.
Presentazione dei tabulati
Per l'indirizzo in esame vengono in primo luogo presentati due 
tabulati (3.3.A e 3.3.B) che si riferiscono rispettivamente alla riparti­
zione delle aziende per classi di PLV (come già si è detto espresse 
in lire ed equivalenti alle classi di UDE) e per classi di SAU.
Considerato che i diversi O.T.E. compresi in questo indirizzo, 
non presentano significative differenziazioni in termini di produ—  
zioni unitarie, i risultati vengono presentati, senza alcuna suddi­
visione in O.T.E.. Oltre che per fascia altimetrica, gli indicatori 
vengono anche suddivisi secondo le 5 classi irrigue di cui qui si è 
detto. Si è tentato di aggregare tali classi in due raggruppamenti, 
come si era fatto per l'indirizzo CEREALI-SARCHIATE, ma in questo 
caso le differenze non erano abbastanza tenui da permettere que­
sta semplificazione.
Oltre agli indicatori che vengono sempre riportati per tutti 
gli indirizzi presi in esame in questo lavoro e che sono già stati 
elencati parlando dell'indirizzo precedentemente descritto, costituì 
scono indie atori specifici di questo indirizzo le seguenti variabi­
li:
5G
BUE
BOVUN
= numero di bovini espresso in U.B.A. (unità bovine adul­
te) per ettaro di SAU;
= PLV derivante da produzioni bovine su BUE;
BOVINO = incidenza percentuale della PLV derivante da bovini su^ L 
la PLV totale;
ALIMPCT = incidenza percentuale nella spesa di alimentazione del 
bestiame sulle spese varie totali;
MANPCT = incidenza percentuale delle spese per alimentazione del 
bestiame sul totale delle spese varie per il bestiame;
AUTOAPPR = incidenza percentuale dei mangimi e foraggi autoprodot­
ti dall'azienda sul totale dei mangimi e foraggi impie­
gati .
I tabulati 3.3.A.1 e 3.3.B1 si riferiscono alle aziende in cui 
la percentuale di PLV bovina è minore del 50% della PLV totale.
3.4 Carne
Sotto tale denominazione sono stati raggruppati dall1IRES i 
seguenti O.T.E.:
4210 = bovini allevamento/carne (vacche nutrici);
4220 = bovini allevamento/carne (altri);
4320 = bovini allevamento/carne con latte;
4420 = bovini e ovini;
7120 = erbivori non lattiferi parzialmente dominanti.
Si è accertato che in ognuno di questi O.T.E. vi fosse la pre
(1) Tale indicatore viene riportato al terzo posto dopo PLVUN, per 
meglio evidenziarne le differenze di variabilità rispetto a 
quella.
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valenza della PLV derivante da bovini sulla PLV totale eliminando 
tutti i casi in cui il rapporto anzidetto non superava il 50%.
Successivamente si è potuto verificare come gli O.T.E. 4320, 
4420 e 7120 comprendessero una casistica molto eterogenea e non fa­
cilmente interpretabile, per cui si è concentrata l'attenzione su­
gli O.T.E. 4210 e 4220 perchè essi costituiscono delle situazioni 
abbastanza rappresentative di una diffusa realtà della zootecnia pi£ 
montese. Il primo dei due indirizzi concerne infatti gli allevamen­
ti bovini orientati alla produzione carnea in mado più tradizionale, 
basato sulla produzione in azienda di almeno una parte dei redi, 
grazie alla presenza di un certo numero di vacche fattrici, il se­
condo è di tipo più moderno, in quanto si basa evidentemente solo 
sull'ingrasso di soggetti acquistati.
Una caratteristica che spicca in questi due indirizzi è data 
da una certa indipendenza delle dimensioni dell'allevamento dalle di^  
mensioni fisiche dell'azienda; la percentuale dell'autoapprovvigio­
namento è spesso relativamente bassa. Conseguentemente si ha una 
forte variabilità della produzione per ettaro non adeguatamente ri­
ducibile stratificando in diverso modo l'azienda per comparti am­
bientali diversi (altimetria od estensione relativa dell'irrigazio­
ne) .
La stessa produzione lorda vendibile di origine bovina rappor­
tata alle U.B.A. presenti in azienda appare molto variabile .Ciò coi: 
risponde probabilmente, almeno in parte, ad una grande varietà di 
scelte aziendali e a livelli di efficienza produttiva assai diffe­
renziati.
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Presentazione dei tabulati
I risultati produttivi delle aziende ad indirizzo carneo vengo 
no presentati con tre tipi di tabulati.
Ognuno di tali tipi viene, come sempre presentato in due ver­
sioni, una ripartita per classi di PLV corrispondenti in lire alle 
classi di U.C.E. adottate dall'INEA, l'altra in classi di SAU.
II primo tipo di tabulato (3.4.A e 3.4.B) riguarda l'O.T.E. 4210 
(bovini allevamento/carne con vacche nutrici), il secondo (3.4.Al
e 3.4.B1) l'O.T.E. 4220 (altri bovini da carne).
In entrambi i casi sono state prese in considerazione solo le 
aziende con PLV bovina superiore al 50% della PLV totale.
Un terzo tipo di tabulato (3.4.A2 e 3.4.B2) comprende invece tutte 
le aziende dell'indirizzo in esame (compresi perciò sia gli O.T.E. 
non considerati prima che le aziende dei due O.T.E. di cui sopra
che non superano la soglia del 50% di PLV bovina).
Le variabili prese in esame sono le stesse dell'indirizzo lat­
te con una sola differenza che riguarda l'irrigazione. Non hanno a- 
vuto risultati sempre chiaramente definibili i tentativi di raggrup 
pare le aziende per classi di incidenza relativa della irrigazione.
Nella descrizione dei due O.T.E. più specializzati è stato po£ 
sibile a mala pena distinguere due grandi raggruppamenti irrigui (da 0 al 
50% di incidenza di SAU irrigua su SAU totale ed oltre). Pertanto 
per i due O.T.E. suddetti gli indicatori aziendali sono riportati 
disaggregati, oltre che per fascia altimetrica e classe dimensiona­
le dell'azienda, anche peri due raggruppamenti irrigui.
Considerando invece l'insieme di tutte le aziende classificate
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dall'IRES come unità produttive ad indirizzo carneo, è risultato 
che anche tale semplificazione del metodo di classificazione della 
situazione irrigua non sembra possedere alcun preciso potere discr^ 
minante. Conseguentemente, in questo caso gli indicatori sono unica 
mente suddivisi per fascia altimetrica e classe dimensionale e la 
variabile relativa alla consistenza dell'irrigazione (SUIRPCT = pe£ 
centuale della superficie irrigua sulla SAU aziendale), viene elen­
cata fra gli altri indicatori, come un parametro che può in qualche 
caso, eventualmente consentire di interpretare meglio i risultati 
produttivi di alcune aziende.
3.5 Vite
L'indirizzo produttivo viticolo comprende i seguenti O.T.E.:
3110 = vino di qualità;
3120 = vino da pasto;
3130 = uva da tavola;
3140 = viticoltura mista.
Considerato che i due ultimi O.T.E. sono rappresentati nel 
gruppo di contabilità in esame da pochissimi casi (un caso per la 
vite da tavola e 14 per la viticoltura mista su un complesso di 
1787 contabilità), si è fatto riferimento, per un esame più attento, 
ai primi due O.T.E.. Considerando poi la distribuzione per fasce al 
timetriche del gruppo, si è potuto constatare come solo 1 azienda 
fosse presente in area montana e una decina in pianura, anche in que 
sto caso tali aziende non sono state prese in considerazione nella 
prima esposizione dei risultati che tende, come si è visto per gli 
indirizzi già esaminati, a raggruppare i casi più omogenei e più 
confrontabili fra loro.
Inoltre,prima di formare i raggruppamenti si è proceduto all'elimina-
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zione dei casi impropriamente attribuiti ad O.T.E. viticoli,toglien 
do le aziende la cui PLV derivante da colture erboree risultava non 
superiore al 50% della PLV totale.
Il gruppo è stato poi suddiviso in tre ambienti collinari rap­
presentati rispettivamente dalla collina povera (variabile ALTIMETR= 
=2); collina e zone pedemontane (variabile ALTIMETR=3); viticoltura 
di pregio (ALTIMETR=4) (1).
Per collina povera si intende quella in cui è povera la viti­
coltura, per la minore competitività del prodotto, per la presenza 
di fenomeni diffusi di disattivazione del vigneto, per la scarsa dif 
fusione del vigneto, presente magari anche con situazioni produtti­
ve di buon livello qualitativo, ma collocate in modo oasistico,ecc.. 1
(1) Questa suddivisione del territorio in ambienti è dato da rag­
gruppamenti di regioni agraria, il cui elenco è riportato nel 
tabulato 1.
Nella sua forma completa tale suddivisione prevede anche ALTI­
METRI che coincide con la zona ISTAT di montagna.
La zona collinare è stata suddivisa nei tre ambienti pri
ma descritti, mentre la pianura risulta suddivisa in zona di
transizione (ALTIMETR=5) e pianura (ALTIMETR=6).
Questa zonizzazione effettuata all'inizio delle ricerche sulle 
contabilità aziendale, di fatto non è stata poi molto utilizza­
ta in quantoyper la generalità degli indirizzi produttivi, come 
si è visto, è parsa sufficiente la suddivisione in fasce altime 
triche, correlata dall'ulteriore identificazione, al loro inter 
no, di un certo numero di livelli di estensione relativa dell' 
irrigazione.
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Evidentemente perciò l'aggettivo "povero" si riferisce soprattutto 
alla viticoltura e non necessariamente al contesto generale dell’a­
gricoltura locale.
Per"collina e zone pedemontane"si intende l'area occupata dal­
la viticoltura intensiva, con livello qualitativo medio e con attua 
le "tenuta", almeno nel complesso, del settore vitivinicolo.
Con il termine "viticoltura di pregio" si definisce la zona a- 
graria 11 della provincia di Cuneo (Colline della bassa Langa).
L'uso di questa suddivisione ha consentito di fornire un qua­
dro accettabile delle differenziazioni territoriali della viticoltu 
ra, nel corso della ricerca sull'agricoltura collinare (Quaderno n. 
18 già citato).
Nell'attuale fase dei lavori che si riferiscono, non già alle 
due sole province di Asti e di Cuneo, ma a tutto il contesto regio­
nale la validità di tale ripartizione territoriale della viticoltu­
ra va, quanto meno, riesaminata. Va però subito detto che le azien­
de viticole sottoposte a contabilità sono localizzate soprattutto 
in queste due province, come mostra il prospetto che segue:
Province
Numero aziende contabilizzate 
nel 1981
(ind. prod.=4 "Vitivinicola"
Torino 3 0,17%
Vercelli 13 0,73%
Novara 9 0,50%
Cuneo 472 26,41%
Asti 870 48,68%
Alessandria 420 23,50%
TOTALE 1.787 100,0
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Sostanzialmente perciò, se si eccettua la provincia di Alessaji 
dira, le altre province sono rappresentate in misura del tutto insi^  
gnificante.
Per la provincia di Alessandria, la suddivisione della fascia 
altimetrica collinare nei tre sottoinsiemi prima citati, crea pro­
blemi sostanzialmente simili a quelli già riscontrati per Asti, in 
quanto, accettando il vincolo di mantenere inalterate le zone agra­
rie ISTAT, non viene adeguatamente rappresentata la differenziazio­
neinterna della viticoltura del Monferrato, settentrionale, non di­
versamente cte quanto avviene in provincia di Asti.
Le aziende collinari, così suddivise per territorio, distin­
te per i due O.T.E. presi in esame, e depurate dai casi con PLV de 
rivante da colture arboree non superiore al 50% della PLV totale,s£ 
no state esaminate alla luce degli indicatori aziendali prima defi­
niti.
Oltre agli indicatori utilizzati per ogni tipo di azienda, dei 
quali già si è fatto l'elenco, sono stati utilizzati per questo in­
dirizzo gli indicatori seguenti:
ARBPCT = percentuale della PLV arborea sulla PLV totale;
ASSTAR = percentuale della spesa per l'assicurazione delle coltu­
re arboree sulle spese varie totali;
SVARBPCT = percentuale delle spese per le colture arboree sulle sp£ 
se varie totali;
CONCARBP = percentuale della spesa per fertilizzanti per colture a£ 
boree sulla spesa totale per colture arboree;
ASSIPR = percentuale della spesa per assicurazione per colture a_r 
boree sulla spesa totale per colture arboree;
PESARBPC = percentuale della spesa per pesticidi per colture arboree 
sulla spesa totale per colture arboree.
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E' opportuno notare che le spese per assicurazioni nel ricalco 
lo del bilancio effettuato dall'IRES, sono state incluse fra le quo­
te di perpetuità. Il fatto che tali spese vengano confrontate con 
le spese varie deriva dal semplice desiderio di rapportare la spesa 
per assicurazione, che è un esborso reale, alla somma degli esborsi 
reali rappresentati dalle spese varie sia di quelle afferenti le col^  
ture arboree, che di quelle riferite all'insieme della gestione a- 
ziendale.
Il rapportare le spese per assicurazione allJ insieme reale quc> 
te sarebbe stato formalmente più corretto, ma forse meno esplicati­
vo in quanto le quote stesse, sono per la maggior parte accantonameli 
ti e non effettivi esborsi monetari.
Il risultato delle analisi così effettuate che è riportato nei 
tabulati 3.5.A (ripartizione per classi di PLV corrispondenti in li­
re alle classi di U.C.E.) e 3.5.B (ripartizione per classi di SAU) 
non appare soddisfacente perchè la variabilità soprattutto della PLV 
unitaria risulta quasi sempre eccessiva.
Un ulteriore tentativo è stato allora quello di restringere ul^  
teriormente il campo delle aziende osservate, portando la soglia di 
accettabilità al limite del 70% di PLV arborea sulla PLV totale. I 
risultati sono esposti rispettivamente nei tabulati 3.5.Al (per clas^ 
si di PLV) e 4.3.B1 (per classi di SAU). Ma anche così facendo l'orno 
geneità dei gruppi non è migliorata di molto.
Si è proceduto ad un ulteriore tentativo, quello di analizza­
re la variabilità della PLV per ettaro, a livello di singola regione 
agraria, ma anche questo tentativo non ha dato frutti, portando per 
contro ad una eccessiva frammentazione del gruppo. Conseguentemente,
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è stato abbandonato e non vengono perciò prodotti documenti ineren­
ti quest'ultimo tentativo.
Fra gli indirizzi finora presi in considerazione, quello viti-' 
colo presenta una elevata variabilità della produzione unitaria che, 
almeno in parte, è spiegabile alla luce dell'effettiva complessità 
degli aspetti produttivi di tale coltura. Una consistente parte di 
tale variabilità è ingenerata dal fatto che a parità di condizioni te 
cniche (è difficile peraltro per la viticoltura piemontese formulare 
ipotesi credibili circa sensibili differenziazioni sotto il profilo 
dell'efficienza della tecnica colturale), si instaurano condizioni 
assai diverse sotto il profilo della scelta produttiva (tipo di viti 
gno allevato), del rapporto col mercato (vinificazione in proprio o 
vendita delle uve, vendita del vino a commerciante o a privato,ecc.), 
tali da indurre forti variabilità che, come è facile capire, sono as 
sai poco interpretabili alla sola luce dei condizionamenti ambienta­
li. Inoltre il calcolo della PLV nelle aziende viticole avviene se­
condo un metodo complesso che prevede la formulazione di un bilancio 
fra scorte iniziali e finali, produzioni consumi e vendite (1 ).
Per tutte queste regioni l'entità della PLV viticola non è age^  
volmente giudicabile sulla base di parametri obiettivi. Si può comun 
que ritenere che un'attenzione particolare vada rivolta alla rileva­
zione delle scorte e delle rese unitarie. Sopratutto occorre, in fa­
se di rilevazione, effettuare una valutazione critica anche dei prez 
zi del prodotto. 1
(1) Per approfondire tali problemi l'IRES sta effettuando un'apposi­
ta ricerca avente per oggetto lo studio della PLV nelle aziende 
viticole delle province di Cuneo e di Asti nel 1980.
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A tal fine sarebbe auspicabile che nel modello di rilevazione 
venisse esplicitato anche attraverso apposite variabili, il tipo di 
rapporto esistente fra aziende e mercato oltre ad indicare il tipo 
di prodotto venduto.
Presentazione dei tabulati
Già si è detto dei primi due tipi di tabulati basati su soglie 
min ime di PLV arborea su PLV totale, rispettivamente del 50% e ol­
tre e del 70% e oltre. Come di consueto, è disponibile una
coppia di tabulati (3.5.A2, per classi di PLV e 3.5.B2, per classi 
di SAU) in cui sono compresi invece tutti i casi classificati come 
aziende viticole (indprod=4).
3.6. Frutticoltura
L'indirizzo frutticolo comprende un solo O.T.E. (3210 = Frut­
ticoltura) .
Anche in questo caso si è proceduto ad isolare, in un primo 
passo, le aziende con PLV arborea maggiore del 50% della PLV totale 
(tabulati 3.6A e 3.6B) e in un secondo passo si è ristretta la scel 
ta alle aziende con PLV arborea superiore al 70% della PLV totale 
(tabulati 3.6.Al e 3,6.Bl).
Le aziende sono state ripartite per fascia altimetrica e clas 
se dimensionale, effettuando dapprima un esame sui casi che presen­
tavano più del 50% di PLV da colture arboree sulla PLV totale e re­
stringendo poi l'esame a quelle con percentuale del parametro anzi-
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detto superiore al 70%. Anche con questo secondo passaggio la varia­
bilità è risultata sempre elevata e le considerazioni che si potreb 
bero effettuare in proposito ricalcano sostanzialmente quelle già 
fatte trattando dell' indirizzo viticolo. In questo caso è però più 
agevole interpretare almeno parte della variabilità facendo ricorso 
all'esame degli indicatori di processo produttivo che informano sul 
tipo di frutticoltura e sulle rese produttive relativi alle varie a- 
ziende.
Presentazione dei tabulati
Le variabili utilizzate come indicatori sono le stesse dell'in 
dirizzo viticolo, così come sono simili gli output prodotti, tenuto 
conto che in questo caso si ha un solo O.T.E..
Le tre coppie di tabulati prodotti mostrano gli indicatori pre^  
scelti,suddivisi per fascia altimetrica e classe dimensionale. Delle 
prime due coppie si è già detto, per quanto riguarda la terza coppia 
di tabulati (3.6.A2 per classi di PLV, 3.6.B2, per classi di SAU),va 
aggiunto che essa riporta come di consueto i risultati di tutte le a^ 
ziende classificate secondo questo indirizzo produttivo.
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4. ALTRI INDIRIZZI NON ANALIZZATI IN QUESTA SEDE
Come si è già accennato, gli indirizzi seguenti non vengono qui 
analizzati, per motivi di tempo, anche perché soprattutto in alcuni 
casi, trattasi di indirizzi alquanto compositi per i quali occorre­
rebbero approfondite analisi per suddividere ulteriormente i singo­
li OTE che li costituiscono, in sottoinsiemi sufficientemente omoge^ 
nei sotto il profilo dell'orientamento produttivo. Conseguentemente 
occorrerebbe ampliare il numero di variabili da sottoporre ad osser 
vazione, creando gravosi problemi di gestione informatica del lavo
ro.
Gli indirizzi a cui si fa qui riferimento sono i seguenti.
indprod — 2 : orto in pieno campo (tab. 4.2);
indprod — 3 : aziende ortofloricole (tab. 4.3);
indprod = 9 : aziende ad erbivori (tab. 4.4);
indprod = 10 : aziende suinicole (tab. 4.5);
indprod = 11 : aziende avicole (tab. 4.6);
indprod = 12 : coltivaz. erbacee e zootecnia (tab. 4.7);
indprod = 13 : aziende a colture permanenti (tab. 4.8);
indprod = 14 ; altri indirizzi (tab. 4.9);
indprod = 15 : coltivazioni erbacee e vite (tab. 4.10).
Di tali indirizzi vengono riportati i parametri strutturali,prò 
duttivi ed economici medi di gruppo. I gruppi sono costituiti oltre 
che dall'indirizzo produttivo, dalla fascia altimetrica e dalla 
classe di PLV, espressa come al solito in classi di unità di conto, 
attraverso il loro equivalente in lire.
Viene riportato un tabulato per ogni indirizzo, in cui sono rac^  
chiusi tutti i casi codificati secondo tale stesso indirizzo.
Gli indicatori variano da un indirizzo all'altro a seconda del 
tipo di produzione prevalentemente presente, ma si tratta comunque
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di indicatori tutti già utilizzati nelle analisi più approfondite 
effettuate in precedenza sugli indirizzi più rappresentativi.
Nel tabulato 4.1. vengono riportate le suddivisioni in OTE de 
gli indirizzi in esame.
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5. LE VARIABILI DI PROCESSO PRODUTTIVO
5.1. Definizione degli indicatori
Gli indicatori fin qui esaminati si riferiscono all'azienda nel 
suo complesso, e tendono ad evidenziarne i meccanismi funzionali pro­
pri delle diverse tipologie alle quali si può fare riferimento (am — 
biente, strutture, indirizzi produttivi). Tali indicatori non sono pe 
rò sempre sufficienti a spiegare i risultati economici finali. A tal 
fine sorge spesso l'esigenza di esaminare anche i singoli processi 
produttivi, tanto per quanto attiene alla estensione, alle rese e ai 
prezzi delle produzioni che per quanto concerne i mezzi tecnici impbe 
gati per ognuna di esse. E 1 spesso opportuno che ciò venga fatto per 
tutti i processi produttivi presenti nell'azienda, anche quando que­
sti non assumono livelli tali da influenzare in modo determinante la 
classificazione produttiva dell'azienda stessa. Tale esigenza si nlan_i 
festa sopratutto se l'azienda presenta un orientamento polieoitutale 
e le classificazioni per indirizzo produttivo risultano perciò più dif_ 
ficoltose e meno significative.
Gli indicatori di processo produttivo dovrebbero comprendere tari 
to le produzioni fisiche totali che il prezzo e le rese unitarie, da 
un lato, che gli input impiegati, dall'altro. Per quanto riguarda gli 
input, va ancora una volta osservato che le relative grandezze sono 
espresse in termini finanziari, con tutte le difficoltà interpretati­
ve che ciò comporta e che sono già state in precedenza lamentate. Nel 
caso delle colture singole va poi osservato che il calcolo di tale da_ 
to è facoltativo, nel senso che è consentita anche la tenuta della 
contabilità aziendale in una forma più sintetica, con dettaglio mass^
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mo a livello di grandi comparti produttivi (colture arboree, colture 
erbacee, prodotti dell'allevamento bovino, ecc.). Ne consegue che so^  
lo pochissimi dei bilanci aziendali disponìbili riportato i dati de­
gli input produttivi usati per le singole colture ed allevamenti. 
Pertanto si è dovuto rinunciare all'analisi di questo tipo di noti­
zia.
Per quanto concerne le produzioni, si è ritenuto opportuno,per 
questo primo approccio, limitare l'esame alle rese unitarie di alcu­
ne colture vegetali molto diffuse nella regione. Per quanto concerne 
le produzioni animali, si è invece rinunciato, per il momento, al Ics 
ro esame, per l'onerosità del compito. Ciò deriva dalle modalità con 
cui l'INEA classifica le colture e le produzioni animali, che non fa_ 
cilita una scelta delle produzioni da esaminare che sia rappresenta­
tiva e sintetica, senza essere nel contempo troppo pesante Sotto il 
profilo informatico, per il numero delle variabili prese in conside­
razione (che vanno poi moltiplicate per oltre 15.000 contabilità ana 
lizzate per il 1981). L'INEA non adotta, infatti, una classificazio­
ne di tipo dicotomico che consentirebbe di raggruppare con criteri 
di ragionevole sintesi la folta e dettagliatissima classificazione di 
produzioni e colture che essa opera.
Pertanto per questa prima analisi sono state prese in conside­
razione le produzioni ad ettaro delle seguenti colture: grano, mais, 
riso, peperone (in pieno campo, in orto industriale e in serra), me­
lo ad alto fusto, melo a basso fusto, pero ad alto fusto, pero a 
basso fusto, pesco, nocciolo, vite per uva da vino da pasto. Nel ta­
bulato n.5.1.( 1 )vengono riportati i valori relativi a tali colture di^  
saggregati per provincia, fascia altimetrica e regione agraria ISLAT,
(1) Cfr. allegati in calce al volume.
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mentre nel tabulato 5.2. la ripartizione dei dati è per comprenso­
rio, comunità montana e zona Esap.
w
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6 . L'IMPIEGO DEGLI INDICATORI NELL'ANALISI DI ALCUNI TIPI AZIENDA
LI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI
6.0. Premessa
Per ogni tipo aziendale esaminato viene dapprima estratto un 
sottogruppo di aziende, scelto all'interno di uno dei gruppi defini­
ti nei precedenti capitoli. Inoltre, allegato ad ognuno dei paragr^ 
fi che seguono, dedicato alla descrizione dei gruppi d'azienda pre­
scelti, viene riportato un listato con gli indicatori relativi alle 
singole aziende del gruppo ed una tabella con i valori medi del grujD 
po per quegli stessi indicatori (1).
6.1. Aziende cerealicole
Per esaminare i risultati delle aziende cerealicole è stata con 
siderata la pianura alessandrina in cui la cerealicoltura costituì — 
sce l'indirizzo predominante, inoltre sono state prese in esame solo 
le aziende con presenza scarsa o totale assenza dell'irrigazione. 
Anche questa situazione è tipica dell'area in esame è contribuisce 
a delineare il complesso quadro di problemi agricoli che la caratte^ 
rizza.
E' stata scelta la classe d'ampiezza da 15 a 20 ettari,in quan 
to essa appare interessante sotto il profilo strutturale, come fa­
scia dimensionale all'interno della quale è forse possibile cogliere 
un inizio del superamento di alcune delle inadeguatezze proprie del­
la piccola azienda.
(1) Cfr. allegati in calce al volume.
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Il gruppo in esame consta di 12 casi con SAU compresa fra 16 e 
20 ettari (vedi tab. 6.1.1). La PLV per ettaro è mediamente di
1.216.000 di lire con un coefficiente di variazione abbastanza conte­
nuto (27,9%) così come appare contenuta anche la variabilità delle spe 
se varie ad ettaro, che sono pari mediamente a 498 mila lire per etta 
ro.
Alquanto più ampio è il campo di variazione delle quote (C.V. = 
= 46.1), però queste incidono meno delle spese varie, sulla PLV.
Il lavoro impiegato per ettaro di SAU è pari a 0,1 U.L.U. per ettaro 
con un coefficiente di variazione pari al 33,3%. Alla luce di queste 
indicazioni si pone quindi il problema di "spiegare" il valore del prò 
dotto netto per U.L.U. che come è noto deriva dal combinarsi di tut­
ti i fattori descritti prevalentemente. Appare evidente, a questo 
punto, che siccome i valori anzidetti sono medie di situazioni abba — 
stanza varie, l'esame aggregato degli indicatori, da solo, non o f ­
fre sufficienti possibilità di interpretazione, mentre sono, peraltro 
abbondanti le indicazioni di tipo descrittivo che dal proseguimento 
della lettura di tali indicatori emergono.
In primo luogo risulta che il prodotto netto per U.L.U. è media_ 
mente pari a 3.950.000 lire (cifra veramente modesta, addirittura di 
dubbia credibilità) mentre il reddito di lavoro si riduce a sole 756 
mila lire per addetto. Il valore massimo del gruppo è di 6.677.000 l_i 
re, per cui nessuna azienda raggiunge il reddito comparabile (1). 1
(1) Per il 1981 il reddito comparabile per la provincia di Alessan­
dria era stato fissato in L. 12.055.000 per U.L.U..
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E' da notare altresì la forte variabilità della dotazione di ca 
pitali (C.V. = 78,2% per il capitale fondiario e C.V. = 79,2% per quel^ 
lo delle macchine) mentre più contenuta è la variabilità della poten­
za in HP disponibili ad ettaro di S.A.U. e più ancora le spese per 
macchinario effettuate per ettaro di S.A.U.. Decisamente omogeneo ap­
pare il gruppo sotto il profilo dell'indirizzo produttivo: il 98,5%
della PLV va ascritto alle colture erbacee con un C.V. pari al 5,4%, 
così come abbastanza omogenea appare la ripartizione delle spese va­
rie tanto come finalità (l'86% è costituito da spese per colture er­
bacee) che come tipo d'acquisto (prevalenza della spesa per concimi , 
con una variabilità che è del 23%).
Le poche indicazioni che emergono a questo punto possono esse­
re sintetizzate in una possibile sottostima del prodotto netto per 
U.L.U.. Peraltro è evidente che sussistono anche fattori obiettivi che 
agiscono nel senso di deprimere il reddito unitario; ciò può dipende­
re tanto da una scarsa produzione unitaria quanto da una non raziona­
le combinazione dei fattori produttivi, principalmente i capitali fis^  
si e del lavoro.
Appare pertanto necessario approfondire l'esame considerando al^  
meno alcuni dei casi che compongono il gruppo (vedi tab. 6.1.2).
Si può cominciare considerando il caso n. 86 che presen­
ta il prodotto netto unitario piu ridotto fra le aziende del gruppo. 
Quest'azienda spicca per una produzione unitaria di sole 450.000 lire 
per ettaro che è la più bassa del gruppo. Il ricorso all'esame delle 
variabili di processo può aggiungere ulteriori elementi interpretati­
vi al discorso; per rimanere nell'ambito degli indicatori generali,
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dall'esame di essi emerge il fatto che l'azienda presenta un 
impiego di fattori produttivi generalmente inferiore alla media, ciò 
vale in particolare per le spese varie (per le quali si colloca all' 
ultimo posto del gruppo), per il lavoro, per le quote e per il capita 
le-macchine, per i quali parametri essa si colloca al penultimo posto; 
è singolare, inoltre, il fatto che contrariamente alle altre aziende, 
qui non solo la spesa per fertilizzanti non è al primo posto, ma pre­
valgono in misura del tutto anomala i pesticidi che costituiscono il 
40% delle spese varie per le colture erbacee.
Fra le colture praticate da questa azienda appare il mais che si esteri 
de su 7,5 ettari ed ha una resa di soli 12,4 quintali ad ettaro (vedi tab. 6.1.31
Una produttività molto bassa del fattore terra sta alla base dei 
risultati produttivi di questa azienda. Trattandosi di un bilancio re 
lativo ad una singola annata e non di un bilancio medio, l'ipotesi più 
plausibile è che si tratti di un risultato produttivo dovuto al con­
corso di circostanze sfavorevoli eccezionali.
Non sembra invece reggere, data la fondamentale omogeneità dell' 
ambiente considerato, una spiegazione che in qualche modo si colleghi 
alla presenza di condizioni ambientali permanentemente sfavorevoli.
Peraltro emerge anche, come si è visto in precedenza, la scarsi­
tà degli input produttivi impiegati. Per un'analisi aziendale il tema 
andrebbe approfondito, comunque ad un primo approccio non è forse del 
tutto azzardato ipotizzare che si tratti di un'azienda con un livello 
tecnico imprenditoriale più scarso del normale, a cui si aggiungono 
probabilmente difficoltà nella fornitura dei dati che concorrono a da_ 
re un quadro deformato della realtà. La disponibilità della serie sto
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rica dei bilanci potrebbe avere in questo caso un particolare signifi 
cato anche per fornire un segnale al rilevatore,di essere particolar­
mente vigilante e critico nell'assumere i dati fornitigli.
Si può ora prendere in considerazione un caso con livelli di prò 
duttività superiori alla media .Un esempio è costituito dal caso n. 78 che 
presenta il più elevato reddito di lavoro per addetto. L'azienda ha 
17 ettari impiega 0,06 U.L.U. ad ettaro (quindi meno dell'azienda pr«s 
cedentemente descritta che pur si collocava anch'essa al di sotto de^ L 
la media del gruppo), nello stesso tempo presenta una PLV ad ettaro 
fra le più alte del gruppo (1.573.000 lire contro 1.216.000 della mediarle 
spese varie costituiscono il 37,2% della PLV (contro il 27,9% della 
media) mentre le quote ad ettaro si attestano all'incirca sui valori 
medi (294 mila lire contro 292 mila della media).
L'esame più analitico degli investimenti e delle spese varie non 
mostra significativi spostamenti dalla media se non forse un più ac 
centuato peso dei concimi. Le produzioni unitarie (70 quintali ad et­
taro per il mais e 52 per il grano) sono su livelli decisamente buoni 
per la zona. E' da notare che in quest'azienda predomina la coltura 
del grano che occupa 12 ettari, mentre i rimanenti 5 ettari sono de­
stinati al mais.
Si tratta pertanto di un'azienda in cui si realizza una combina­
zione abbastanza buona dei fattori produttivi ed in cui le produzioni 
ricavate appaiono del tutto rispondenti alle caratteristiche ambienta 
li in cui opera. Tuttavia è da rilevare come neppure in questo caso 
venga raggiunto il reddito comparabile,- appare perciò opportuno, dal 
momento che nessuna delle aziende del gruppo ha raggiunto, nel 1981, 
tale obiettivo operare dei confronti con realtà simili operanti in un
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contesto più ampio.
In questo caso è purtroppo evidente che il gruppo esaminato pri­
ma comprende gran parte delle aziende con queste caratteristiche, pe£ 
ché nel suo ambito ricadono 12 aziende su 15, per cui non si può rica_ 
vare da quest'esame alcun giudizio valido. E' però da notare
che confrontando queste aziende con quelle di pari ampiezza, ma con 
sensibile estensione dell'irrigazione, si osserva che in quest'alto 
caso la situazione migliora sensibilmente, sia in termini di PLV me­
dia (pari a 1.947.000 lire per ettaro), che in termini di red­
dito di lavoro per unità lavorativa, la cui media è pari a
11.184.000 lire.
Si può pertanto ritenere che mentre per le aziende ceralicole ir_ 
rigue al livello di 15-20 ettari d'ampiezza già si realizzino abba­
stanza diffusamente condizioni in cui si raggiunge il reddito netto, 
ciò non si verifica nel gruppo delle aziende non irrigue per le quali, 
come mostra la lettura del tabulato 3.1B, occorre ricorrere, per reperi 
re condizioni di reddito analoghe, a classi d'ampiezza maggiori (oltre 
i 25 ettari).
6.2 Aziende risicole
Anche per l'analisi delle aziende risicole è stata scelta la 
classe d'ampiezza da 15 a 20 ettari, per i motivi d'interesse struttu 
rale che tale classe presenta e di cui già si è detto. In questo caso 
sono state considerate le aziende totalmente irrigue che rappresenta­
no la situazione tipica dell'indirizzo risicolo. E' stata presa in 
considerazione la pianura vercellese la quale, nella classificazione
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ISTAT qui adottata, comprende due regioni agrarie che corrispondono 
abbastanza bene ad una reale differenziazione del territorio, in quan 
to quella a nord comprende i terreni della Baraggia, meno produttivi 
rispetto a quelli dell'area a sud. L'esame è stato condotto comunque 
in modo aggregato, anche perché dalle osservazioni svolte nel paragra_ 
fo 3.2 si era rilevato che in materia di indicatori economici non
emergevano differenze significative fra le due zone.
Le aziende di quest'area hanno una PLV unitaria pari a 2.573.500 
lire per ettaro (1) con un CV pari a 17% che indica perciò una certa 
omogeneità di comportamento. Le spese varie sono mediamente pari ad 
884 mila lire per ettaro ed incidono per il 35% sulla PLV. Anche per 
questi indicatori il coefficiente di variazione è piuttosto basso, il 
che fa presumere che nel gruppo in esame si sia ormai raggiunta una 
configurazione abbastanza omogenea della tecnica colturale. Alquanto 
più variabile è la dotazione di capitali quale già appare dalle quote 
ad ettaro che sono pari mediamente a 390.000 lire. Il lavoro ad etta­
ro ha un coefficiente di variazione abbastanza basso (21%) che indica 
anch'esso un certo livellamento nell'organizzazione di queste aziende. 
Sempre in questa direzione sono significativi i dati sull'impiego di 
mezzi tecnici, i cui indicatori mostrano anch'essi una certa omogenei 
tà di comportamento soprattutto per quanto concerne l'uso di fertiliz 
zanti. L'acqua incide sulle spese varie totali per il 6%, con un coef 
fidente di variazione del 50% che,confrontato alla scarsa variabilità 
delle spese varie totali, fa pensare che questo input produttivo ven­
ga acquisito a costi apprezzabilmente diversi a seconda delle azienda.
Il prodotto netto per unità lavorative impiegate è pari a 1
(1) Viene qui commentato il tabulato n. 6.2.1.
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15.895.000 lire con un CV del 56.2%. Il R.L. è pari a 10.360 lire con 
un C.V. del 73.4%.Mediamente perciò nel 1981 il Reddito unitario di lavoro ha 
assunto livelli abbastanza prossimi al reddito comparabile, che per la prò 
vincia di Vercelli risultava pari a 11.121.625 lire per addetto.
Fatto quest'esame generale si può passare alla lettura del lista^ 
to in cui sono riportati i risultati delle 51 aziende facenti parte 
del gruppo (vedi listato 6.2.2).
Si può, per iniziare, esaminare il caso di un'azienda che, pur a 
vendo una PLV ad ettaro superiore alla media, non riesce a raggiunge­
re il reddito comparabile. Si tratta del caso n. 1316, azienda 
che raggiunge una PLV unitaria pari a L. 2.701.000 per ettaro, ma ot­
tiene un reddito di lavoro pari a 5.837.500 lire per addetto. Va rile^  
vato fra l'altro che questo è l'unico caso, fra i 51 del gruppo, in 
cui un reddito di lavoro inferiore al reddito comparabile corrisponda 
ad una PLV unitaria superiore alla media.
L'azienda in esame presenta più spese del normale: L. 1.053.670 
ad ettaro che sono pari al 39% della già alta PLV ; anche l'incidenza 
delle quote (19%) è più alta del normale, tenuto conto- va evidenzia­
to-che tale incidenza si riferisce ad una PLV superiore alla media.Il 
lavoro impiegato non si discosta invece dalla media.
In questo caso si possono ricercare le cause dei carenti risulta 
ti in un eccesso di spese e di investimenti. Per quanto riguarda que­
sti ultimi, si può osservare come il capitale macchine presenti un c<ì 
rico di 3 milioni ad ettaro contro una media di 1.895.000, mentre le 
spese di funzionamento (MACPCT) appaiono invece inferiori alla media 
del gruppo stesso. Ciò starebbe ad indicare un eccesso di capitale 
macchine peraltro sottutilizzato. Le spese per fertilizzanti, semen-
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ti e pesticidi ed irrigazione non si discostano molto , in 
percentuale,dai valori medi del gruppo, ma esaminate in valori assoli! 
ti, mostrano invece delle dimensioni che, almeno per concimi e pesti­
cidi sembrano collocarsi nella fascia dei valori medio-alti del grup­
po. In sintesi si può pertanto ritenere avvalorata la tesi che questa 
azienda presenti un eccesso di investimenti in macchine in capitali 
circolanti. La valutazione del tecnico di base potrebbe ulteriormente 
approfondire l'analisi verificando nel dettaglio l'impostazione tecni 
ca dell'azienda, soprattutto per quanto concerne l'impiego di mezzi 
tecnici e suggerire le opportune correzioni.
Un caso opposto è rappresentato dal caso n. 138 in cui 
ad un R.L. unitario assai elevato, pari cioè a 21.206.900 lire corri­
sponde una PLV ad ettaro più bassa della media ed ammontante a 
2.397.320 lire ad ettaro di S.A.U.. Questa azienda si caratterizza 
per una dotazione di capitali piuttosto bassa: 711.670 lire ad ettaro 
per le macchine e nulla per i capitali fondiari; pertanto le quote
costituiscono solo il 10% di una già modesta PLV.
Anche le spese varie sono inferiori alla media^entre nel loro 
ambito, considerando i valori assoluti, si nota il livello singolarmeri 
te basso di spese per sementi ad ettaro.
Indubbiamente si tratta di un'azienda che si caratterizza in mo­
do tendenzialmente estensivo, testimoniato anche da un carico di lavo 
ro notevolmente basso (0,05 unità lavorative per ettaro), tuttavia in 
questo caso sarebbe opportuna una più attenta considerazione delle iri 
formazioni relative all'uso di mezzi tecnici e soprattutto alla dota­
zione di capitali (va sottolineato che manca del tutto il capitale fcn 
diario), perché non è da escludere che i dati forniti sottostimino il 
reale impiego di tali fattori.
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Il confronto del sottogruppo qui esaminato con l'intero gruppo 
delle aziende risicole di pianura con superficie compresa fra 15 e 20 
ettari (vedi tab. 3.2.B) non fornisce indicazioni aggiuntive neppure 
in questo caso perché il sottogruppo vercellese comprende, come si è 
visto, 51 casi su 57 dell'intero gruppo. Sulle aziende risicole spe­
cializzate c'è ancora da dire che il reddito comparabile viene raggim 
to anche in classi d'ampiezza minore, il che testimonia dell'alta red 
ditività di tale coltura. Da un esame sommario del tabulato 3.2.B sics 
serva infatti che la media del reddito di lavoro unitario delle azien 
de da 10 a 15 ettari è di 9.182.000 lire, non molto lontana, quindi, 
al reddito comparabile (per Novara il reddito comparabile per il 1981 
è in realtà superiore a quello di Vercelli, essendo stato fissato in 
Lire 12.056.116).
Il reddito comparabile viene raggiunto peraltro anche in qualche 
azienda della classe d'ampiezza fra 5 e 10 ettari.
Finora non si è discusso invece degli indicatori di processo prcD 
duttivo, il cui esame non era strettamente necessario per l'analisi 
dei due casi esaminati (vedi tab. 6.2.3) .
Per quanto concerne dette variabili, sono state prese in conside^ 
razione anche le rese di grano e di mais, ma appare evidente che solo 
quella di riso appare significativa, dato il tipo d'azienda in di­
scussione. Risulta in proposito che le rese in riso sono mediamente
pari a 54.7 per ettaro con un C.V. del 34.8 (1).
Si è perciò ritenuto opportuno verificare se tale variabilità si 
distribuisse casualmente o fosse dovuta a fattori ben identificabili. 1
(1) Nel tab. 6.2.4 è riportato il listato delle rese unitarie in ce­
reali delle singole aziende del gruppo preso in esame.
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Si è ipotizzato che la differenza di resa potesse dipendere dalla na­
tura del terreno e si è perciò suddiviso il territorio della pianura 
vercellese in due subaree, quella baraggiva e quella non. Si è visto 
che la resa è di 56.1 quintali di riso nell'area non baraggiva e di 
51.3 nella baraggia (tab. 6.2.5).
La differenza per quanto tenue è risultata altamente significati 
va sotto il profilo statistico. Il che significa che all'interno dei 
due sottoinsiemi territoriali vi è una notevole omogeneità produttiva (1).
6.3 Aziende zootecniche - latte
Per l'esame di questo indirizzo sono state considerate due situa 
zioni, la prima delle quali comprende aziende localizzate nella monta_ 
gna cuneese, con SAU irrigua superiore al 70% della SAU totale ed ap­
partenenti alla classe d'ampiezza da 15 a 20 ettari.
Le aziende con queste caratteristiche, costituiscono, fra quelle 
contabilizzate nel 1981, un gruppo di 10 casi i cui valori medi sono 
riportati appresso.
Le aziende di questo tipo (vedi tab. 6.3.1) hanno un carico medio di
46.5 U.B.A., una PLV ad ettaro pari a 2.406.400 lire ed una PLV bovina per UBA 
di 765.500 lire. Il prodotto netto ottenuto, per unità lavorativa, è pa­
ri mediamente a L. 7.949.400 lire ed equivale al 56.5% della PLV.
Il reddito di lavoro è mediamente pari a 5.138.000 lire per ad­
detto, siccome il valore massimo del gruppo, per questa variabile è 
pari a 10.051.200 lire, se ne evince che nessuna delle aziende consi- 1
(1) Nel paragrafo 3.2 sì era visto invece che non esistono differenze 
apprezzabili in termini di PLV unitaria. Se si tiene conto che la 
PEV è un valore monetario formato oltre che dalle quantità fisi —  
che, anche dal prezzo, la contraddizione si rivela solo apparente.
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derate ha conseguito il reddito comparabile nel 1981 (1).
Va anche osservato che il gruppo presenta una certa omogeneità 
sotto il profilo dell'assetto produttivo e della PLV conseguita, come 
si può rilevare dall'esame del C.V. particolarmente contenuto per il 
carico di bovini, la PLV per ettaro e la PLV bovina per unità bovina.
I valori relativi alle spese varie e alle quote ad ettaro mostrano i_n 
vece una variabilità alquanto superiore, così come il capitale macchi, 
ne e, più ancora, il capitale fondiario.
Sembra perciò di capire che partendo da condizioni produttive al) 
bastanza omogenee entrano poi in gioco comportamenti imprenditoriali 
e tecnici alquanto differenziati che danno luogo a risultati econo­
mici finali assai vari. Mette conto perciò, anche in questo caso, di 
esaminare in dettaglio i risultati delle diverse aziende, per trarne 
eventuali considerazioni più significative sull'argomento in discus
sione.
può prendere in considerazione l'azienda n. 3 del gruppo (ve­
di tab. 6.3.2) la quale presenta la più elevata PLV unitaria, ma non il 
più alto prodotto netto per U.L.U.. Tale azienda denuncia infatti una 
PLV pari a 3.067.980 lire per ettaro di S.A.U., con un impiego di la­
voro che è però fra i più alti del gruppo (0,224 U.L. per ettaro di 
SAU), le spese varie ad ettaro sono solo di poco superiori alla media 
in valore assoluto, ma hanno - dato l'elevato valore della PLV - un 
incidenza relativa rispetto alla PLV, che è inferiore alla media 
(27.3% contro 42.3%). 1
(1) Il reddito comparabile calcolato per la provincia di Cuneo rela­
tivamente al 1981, equivale a L. 11.539.189 per addetto.
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Le quote alettaro in valore assoluto sono più elevate della media 
una percentualmente la loro incidenza non si discosta fortemente da
questa (15.5% contro 13.7%).
L'azienda raggiunge un reddito di lavoro unitario che è molto mo 
desto (L. 5.580.300 per addetto) ma che è superiore, sia pur di poco 
alla media del gruppo (L. 5.138.000). Perciò, come i dati prima ripor 
tati evidenziano, l'azienda in esame ha un comportamento del tutto 
"medio" per cui,in questo caso, dato che,considerando l'intero gruppo, 
i risultati sono "mediamente" insoddisfacenti,appare evidente che oc­
corre allargare il confronti ad altri gruppi, rappresentativi di con­
dizioni più generalizzate, oppure condizioni ambientali diverse.
Il primo passo di questo esame può essere costituito dal confrori 
to con l'insieme delle situazioni rilevabili, a parità di condizioni 
strutturali, nel resto della montagna piemontese .A tal fine si potrebbe 
fare riferimento al tabulato che riporta come si è detto i dati delle 
aziende zootecniche - latte, suddivise per fascia altimetrica, classe 
d ’ampiezza e classe irrigua. Esso, inoltre, comprende solo le aziende 
che hanno più del 50% della PLV costituita da prodotti dell'allevamen 
to bovino, condizione questa, che si verifica anche nelle 10 aziende 
della montagna cuneense esaminate prima.
purtroppo il ricorso a tale confronto non offre ulteriori elemeri 
ti chiarificatori perché il gruppo di aziende in esame comprende solo 
11 casi in tutta la regione, quindi un solo caso non risulta compreso 
nei 10 già esaminati. Appare allora necessario passare al confronto 
con altre aziende della stessa classe d ’ampiezza, operanti in condi­
zioni ambientali differenti. Tuttavia, prima di accingersi a ciò, è 
opportuno ricordare quanto si è osservato nel cap. 3 presentando i
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risultati delle aziende con questo indirizzo, e cioè, che esse hanno 
una forte variabilità, non interpretabile solo alla luce delle condi­
zioni strutturali e ambientali, soprattutto in montagna, per ragioni 
di carattere, molto probabilmente, obiettivo (che rispecchiano, in 
altri termini, un'effettiva variabilità presente nella realtà). Tale 
variabilità è dimostrata dal fatto che scorrendo il citato tabulato è 
possibile notare come in gruppi d'aziende montane appartenenti a clas 
si d'ampiezza inferiori o con minore estensione relativa dell'irriga­
zione siano rilevabili risultati produttivi mediamente superiori. Per 
ciò l'esame andrebbe esteso anche ai casi più significativi degli al 
tri gruppi di aziende montane.
Passando a considerare le aziende di analogo indirizzo e dimen­
sione operanti in altre fasce altimetriche, vengono prese in esame 
le aziende della classe d'ampiezza da 15 a 20 ettari, con incidenza 
della superficie irrigua sulla SAU totale, maggiore del 70%, localiz­
zate nella pianura cuneese. In questo gruppo sono presenti ben 95 contabili
tà aziendali che presentano una PLV pari mediamente a 3.768.000 lire ad et; 
taro con un carico di bovini medio di 59.4 UBA (vedi tab.. 6.3«3).I1 prodotto 
netto per unità lavorativa è pari a 15.270.400 lire e il reddito di 
lavoro per U.L.U. è di 10.348.500 lire. Mediamente perciò si consegue 
un reddito di lavoro che è di poco inferiore al reddito comparabile, 
ma sono numerosi i casi in cui tale soglia viene superata. La variabi 
lità dei principali parametri produttivi è più accentuata che nel 
gruppo esaminato precedentemente; mette conto perciò di esaminare qual 
che caso significativo che consenta di discutere almeno su taluni a- 
spetti di tale variabilità. Per far ciò, occorre in primo luogo effettuare 
un rapido esame del tabulato 6.3.4, dal quale è facile osservare come l'en-
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tità del prodotto netto per addetto e, quindi del reddito di lavoro, 
dipenda, in molti casi, dal livello della PLV unitaria. Ciò costitui­
sce un comportamento che si verifica spesso in ogni tipo di azienda, 
per cui consegue che se dall'esame di un gruppo compaiono casi che si 
discostano vistosamente dalla media per i loro risultati economici,aja 
pare necessario, in via prioritaria approfondire analiticamente l'esa_ 
me della PLV, considerando eventualmente anche altre variabili qui non 
esaminate per ragioni di tempo. Sussistono tuttavia numerosi casi per 
i quali tale evidenza non c'è o non è comunque così marcata, per cui 
le cause dei risultati vanno cercate in qualche altro aspetto della 
gestione. Per illustrare esempi di questo tipo, si possono considera­
re due aziende le quali pur avendo entrambe la PLV unitarie inferio­
ri alla media, presentano risultati economici assai diversi. Sono sta. 
te perciò prescelte le osservazioni n. 72 e n. 78 del tabulato 6.3.4. . 
La prima azienda ha conseguito una PLV unitaria pari a L. 3.294.930 
che ha dato luogo ad un prodotto netto per U.L.U. pari a L. 2.018.800 
e ad un reddito di lavoro unitario negativo (-2.457.800 lire), mentre 
la seconda ha ottenuto una PLV per ettaro pari a 3.207.820 lire, con 
un prodotto netto unitario di 14.285.200 lire e un reddito di lavoro 
di lire 8.588.200 lire per addetto. I risultati economici sono perciò 
nettamente diversi e non sono interpretabili solo alla luce del diver 
so impiego di lavoro delle due aziende. La prima azienda ha impiegato 
0,26 U.L.U. per ettaro mentre la seconda solo 0,12, mentre il rappor­
to fra il reddito unitario delle due aziende è ben che doppio. Si no­
ta che l'azienda n. 72, pur avendo una PLV unitaria inferiore alla me 
dia, ha sostenuto spese varie per ettaro in misura pari a lire2.122.300, 
centro ima media di gruppo dii.009.100 lire;le quote aumentano a 641.382 li 
re ad ettaro contro 476.000 lire del gruppo. L'altra azienda presenta inve­
ce una situazione più equilibrata. Si può infatti osservare che l'a-
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zienda n. 78 ha sostenuto spese varie in misura di poco inferiore alla 
media del gruppo (973.400 lire ad ettaro) ed inoltre ha 542.532 lire di 
quote per ettaro che sono superiori alla media del gruppo stesso. Con. 
siderando le spese varie va rilevato che l'azienda n. 72 presenta un' 
incidenza di queste sulla PLV che è pari al 64,4% (il gruppo ha una 
media del 27,1%) che sembra dovuta soprattutto ad elevatissime spese 
per il bestiame. La spesa complessiva per unità bovina allevata è pa­
ri a 367.621 lire (la media del gruppo è pari a lire 195.300), di cui 
la spesa per alimentazione, sempre riferita all'U.B.A., ammonta a 
346.417 lire, mentre la media del gruppo è pari a lire 176.200. Se si 
considera che il tasso di autoapprowiggionamento in alimenti per gli 
animali dell'azienda è solo del 19,7% contro il 66,4% del gruppo, il 
quadro appare abbastanza delineato, anche perché l'azienda ha un carjl 
co di bovini assai più elevato della media (5,1 U.B.A. per ettaro 
contro 3,5 U.B.A. del gruppo).
L'azienda n. 78 presenta valori unitari di alcune spese varie che 
sono superiori alla media, anche se in modo meno vistoso che nel caso 
precedentemente esaminato. Cosi i concimi impiegati pesano per 115.111 
lire per ettaro contro 101.700 lire del gruppo e la spesa per alimen­
tazione del bestiame, per unità bovina è pari a 230.014 lire contro 
176.200 lire del gruppo. L'azienda ha un carico di bovini inferiore 
alla media (2,5 U.B.A. per ettaro) e un tasso di autoapprowiggiona—  
mento invece superiore (74,0% contro 66,4%).
Si può perciò concludere in entrambi i casi, individuando consi­
stenti cause di debolezza delle due aziende in una inefficienza abba­
stanza marcata della zootecnia. Nel primo caso tale inefficienza, che 
si manifesta in una mediocre risposta produttiva,è peggiorata da un
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eccessivo carico unitario di bestiame che determina quindi un basso 
grado di autoapprovvigionamento mangimistico. Data la bassissima en­
tità di tale parametro non si può neppure escludere che vi sia anche 
una capacità produttiva dell'azienda, in mangimi e foraggi, bassa in 
assoluto. Un esame delle idonee variabili di processo dovrebbe chia­
rire meglio tutto ciò.
Nel secondo caso il tasso di autoapprovviggionamento è buono 
rispetto alla media, anche perchè il carico di bestiame per unità di 
superficie è minore rispetto alla media stessa. La spesa zootecnica 
per capo allevato e, in particolare, la spesa in alimenti sono sensi^ 
bilmente più elevate della media. Perciò, si può ritenere che il si­
stema di alimentazione non sia del tutto efficiente, tanto più se si 
considera la mediocre risposta produttiva che richiede anche ulterio 
ri notizie tecniche: un problema generale nell'esame degli indiriz­
zi zootecnici è,ad esempio, quello di sapere quali siano le razze 
allevate.
6.4. Aziende zootecniche - carne
Anche in questo caso è stata considerata la classe di ampiezza 
da 15 a 20 ettari. In particolare si è ritenuto opportuno concentrare 
l'attenzione sulle aziende collinari, sia su quelle appartenenti all' 
OTE 4210 (ccn vacche nutrici) che quelle con altri bovini da carne 
(OTE 4220). Per ognuno dei due OTE citati è stato estratto un gruppo 
di aziende caratterizzato in entrambi i casi dalla totale assenza 
dell'irrigazione.
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Entrambi i gruppi sono composti da aziende operanti nella colli­
na astigiana. Il primo gruppo (OTE 4210) comprende 5 casi (vedi tab.
6.4.1) caratterizzati da un PLV media, pari a 3.142.100 lire per ettaro 
di SAU; la variabilità è piuttosto sensibile. Il prodotto netto è pa­
ri a 11.876.000 lire per addetto e il reddito di lavoro è pari a
8.335.000 (1) per U.L.U.. Passando ad esaminare i singoli casi si ri­
leva che una sola azienda del gruppo supera il reddito comparabile>al 
tre due si attestano al di sopra dei 10 milioni; una presenta un reddito 
di poco più di 8.000.000 di lire mentre un'altra non raggiunge nemme­
no le 900.000 lire. Può essere interessante esaminare l'azienda che 
ha raggiunto il reddito comparabile e quella che ha il reddito di la­
voro minimo (rispettivamente le osservazioni n. 3 e n. 4 del tabulato
6.4.2) .
L'azienda n. 4, con una PLV unitaria pari a 1.613.470 lire, appa 
re nettamente al di sotto della media, mentre l'azienda n. 3 con una 
PLV pari a 3.577.450 lire ad ettaro non si discosta invece sensibil­
mente dalla media, pur superandola di poco. Sono perciò soprattutto i 
risultati economici dell'azienda n. 4 che si prestano ad una interpre^ 
tazione basata su difficoltà o inadeguatezze produttive, mentre i bu£ 
ni risultati ottenuti dall'altra vanno spiegati soprattutto sulla ba­
se di una migliore combinazione dei fattori produttivi.
Infatti le spese varie di quest'azienda sono fra le più basse, 
sia in valore ad ettaro che come incidenza percentuale sulla PLV; la 1
(1) Il reddito comparabile per la provincia di Asti nel 1981 era sta­
to fissato in 11.286.480 per addetto.
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percentuale di autoapprovvigionamento in mangimi e foraggi è frate più 
elevate del gruppo.
Il gruppo di cui queste aziende fanno parte (il gruppo è defini­
to, come è noto dalla fascia altimetrica, classe d'ampiezza e livello 
di estensione relativa dell'irrigazione) comprende, in tutta la regio 
ne (vedi tabulato 3.4.B) 23 casi.
Va detto che il sottogruppo prima considerato si distingue dal 
gruppo regionale per una maggiore PLV media unitaria (a livello regi£ 
naie, tale variabile mostra un valore medio di sole 1.892.100 lire 
ad ettaro, inoltre il reddito unitario di lavoro è mediamente pari a 
sole 5.285.900 lire per U.L.U.). La variabilità all'interno del gru£ 
po più generale è più sensibile, probabilmente perché è l'effetto di 
una reale variabilità di condizioni ambientali e di capacità tecnico­
imprenditoriali. Tale variabilità è osservabile tuttavia anche nel 
piccolo gruppo astigiano.
Un esame anche superficiale al tabulato che contiene il listato 
dei valori delle 5 aziende mostra infatti anche casi in cui ad un co­
spicuo impiego di fattori produttivi e ad un elevato carico di besti£ 
me non fanno riscontro adeguati risultati economici.
Un altro tipo di azienda zootecnica-carne è quella che presenta 
allevamento di bovini senza vacche nutrici (OTE 4220). Questo dovreb- 1
(1) In tale gruppo sono comprese tutte le aziende con meno del 50% 
di superficie irrigua.
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be essere un tipo di allevamento più attuale perché fondato sull'in­
gresso di capi esclusivamente acquistati, magari di provenienza este­
ra, con un avvicendamento piuttosto rapido di soggetti, secondo un mo 
dello organizzativo che si è venuto diffondendo da qualche anno in 
tutta la regione.
Anche tale gruppo appartiene come si è detto alla fascia dimen­
sionale da 15 a 20 ettari, è localizzato nella collina astigiana e de 
nuncia l'assenza totale di irrigazione. Questo secondo gruppo consta 
di 9 casi(vedi tab. 6.4.3).
La PLV per ettaro di SAU è mediamente pari a lire 3.974.000, il 
prodotto netto per U.L.U., ammonta a 13.400.500 lire mentre il reddi­
to di lavoro è pari a 7.478.800 lire per U.L.U.. Osservando questi ed 
altri parametri,quali il carico medio di bestiame in UBA, si nota che 
i valori di questo gruppo sono superiori a quelli delle aziende asti­
giane appartenenti all'OTE 4210. Fa eccezione il reddito unitario di 
lavoro, il quale, peraltro mostra un arco di variabilità assai più ampio che 
nell'OTE 4210. Passando ad esaminare il listato (tab. 6.4.4), si può notare co 
me vi sia un'azienda (osservazione n. 4) che raggiunge ben 31.209.500 
lire di reddito unitario di lavoro ed un'altra in cui tale parametro 
assume il valore di 11.592,100 lire. Pertanto due aziende del gruppo 
raggiungono e superano il reddito comparabile, mentre vi sono per con 
tro alcune situazioni che sono assai distanti dal raggiungimento di 
tale obiettivo. Si può ossérvare che delle quattro aziende che non rag 
giungono i 4 milioni di reddito di lavoro per U.L.U., tre presentano 
una produzione ad ettaro inferiore alla media, mentre una, l'osser 
vazione n. 1, che pure denuncia un reddito di lavoro pari a sole 
258.900 lire per U.L.U. presenta una PLV ad ettaro pari a 7.992.030 
lire, che è la più alta del gruppo. Appare perciò interessante osser-
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vare tale caso.
E' facile osservare che i mediocri risultati economici di questa 
azienda sono imputabili in primo luogo ad un eccessivo impiego di ta­
luni fattori produttivi; essa presenta infatti il più alto livello di 
spese varie ad ettaro del gruppo: si tratta infatti di ben 5.886.420 
lire che sono pari al 73,7% della PLV.
I capitali fondiari e i capitali d'esercizio (macchine e scorte) 
sono più elevati della media»per cui il reddito di lavoro ricavato si 
assottiglia notevolmente; inoltre l'azienda presenta un carico di bo­
vini pari a 95,5 UBA contro 54,2 della media. Ciò si ripercuote evi­
dentemente sui costi, perché la percentuale di autoapprovvigionamento 
di alimenti per bestiame è solo del 15,9%.
Un altro caso interessante, perché all'opposto, ha raggiunto ri­
sultati soddisfacenti con minimo impiego di fattori produttivi, e l'a 
zienda n. 2 che raggiunge il reddito comparabile con una PLV ad etta­
ro inferiore alla media (2.989.050 lire). Il carico di bovini di que­
st'azienda, pari a 38.70 UBA è nettamente inferiore alla media, così 
come lo è la PLV derivante dall'allevamento bovino, rapportata alle 
UBA presenti (1.175.430 lire contro 1.255.200 della media), le spese 
varie ad ettaro sono solo il 28,1% della PLV e il prodotto netto co­
stituisce il 61,2% della PLV stessa.
II capitale fondiario per ettaro di SAU è appena al di sopra del 
la media, ma è sensibilmente al di sotto della media il capitale mac­
chine e il capitale d'esercizio in genere. Il tasso di autoapprowi—  
gionamento con alimenti per il bestiame è pari al 72,3% e il carico 
di lavoro presente è di sole 1,90 U.L.U..
Il gruppo di aziende testé esaminato può essere confrontato con
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il gruppo più generale di aziende di cui esso fa parte. Si 
tratta delle aziende della classe d'ampiezza fra 15 e 20 ettari, con 
indirizzo produttivo rappresentato dall'OTE 4220, localizzate nella 
collina piemontese. E' da notare che il gruppo più generale viene de­
finito con un parametro in meno del gruppo astigiano: manca infatti 
la specificazione dell'entità dell'estensione relativa dell'irrigazio^ 
ne che è stata omessa (vedi cap.3.4 ) perché non era stato possibi­
le individuare differenze significative nei risultati produttivi sul­
la base dei differenti valori assunti da tale parametro.
Le aziende del gruppo così individuate a livello regionale sono 
23 e sono caratterizzate da valori medi della PLV unitaria e del red­
dito di lavoro unitario, superiori a quanto rilevato nel gruppo delle 
nove aziende astigiane.
6.5 Aziende viticole
In primo luogo sono state prese in considerazione le aziende in­
dirizzate alla produzione di vino da pasto (OTE 3220). A tal fine è
stato estratto un gruppo dì aziende appartenenti alla classe fino a
5 ettari, localizzate nella collina a viticoltura media, appartenenti 
all'OTE 3220. E' apparso altresì interessante, per operare in condi —  
zioni di massima omogeneità, circoscrivere l'esame alle aziende di un 
solo comune.Si sono pertanto prescelte le aziende con le caratteristiche 
testé descritte, localizzate nel comune di Mombercelli (vedi Tab. 6.5.1) e 
ne è stato ricavato un gruppo comprendente 15 casi.La PLV ad ettaro del 
gruppo è pari a 2.675.700 lire con una variabilità abbastanza ristret. 
ta (C.V. s; 26.4%), il prodotto netto per U.L.U.ammonta mediamente a
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2.254.900 lire mentre il reddito di lavoro unitario è di sole 874.200 
lire per l'U.L.U.. Nessuna delle aziende del gruppo raggiunge il red­
dito comparabile, essendo il valore più alto che tale parametro assu­
me all'interno del gruppo stesso di sole 4.285.000 lire. In ben 6 ca­
si il reddito di lavoro risulta anzi negativo. Solo in alcuni di que­
sti sei casi, vi è un'evidente relazione fra i risultati economici fi^  
nalieuna produzione lorda vendibile assai più bassa della media: è
ad esempio, quanto avviene per il caso n. 1690 che presenta una PLV uni 
taria pari a 1.152.050 lire per ettaro, che è quindi inferiore alla 
metà della PLV unitaria media del gruppo (vedi tab. 6.5.2).
Osservando le rese unitarie della vite nelle 15 aziende (vedi tab.
6 .5.3), si nota una variabilità contenuta entro limiti non sensibilmente d^ 
versi da quelli della PLV unitaria. Siccome la PLV è espressa in valori mo­
netari ed entrano perciò in gioco nel definirla, oltre che le rese unitarie, 
anche i prezzi, si può ritenere che nel gruppo in esame il prezzo non vari 
sensibilmente da un'azienda all'altra e che, sostanzialmente, la variabilità 
della PLV per ettaro sia determinata dalla variabilità delle rese unitarie. 
Peraltro tale variabilità, soprattutto se si tiene conto che è stata 
registrata nell'ambito di un solo comune, non può essere considerata 
di modesta entità,tale comunque da configurare un quadro di omogenei­
tà produttiva: le rese variano da un minimo di 40,7 ad un massimo di 
131,6 quintali ad ettaro e sarebbe pertanto opportuno verificare l'e­
sattezza delle rilevazioni o quantomeno, poter giustificare tale va­
riabilità alla luce di valide motivazioni (vedi tab. 6.5.4).
Fra gli elementi che incidono più negativamente sui risultati e- 
conomici delle aziende, va poi considerato il carico di lavoro. Nel 
caso n. 1690, di cui già si è detto, il carico di lavoro è pari a 
0,77 U.L.U. per ettaro. L'azienda ha un'estensione di 1,71 ettari ed
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è una delle più piccole del gruppo, superiore solo alla n. 1090 che è 
ampia 1,50 ettari e da un carico di lavoro di ben 1,07 U.L.U. per et­
taro. Il rapporto fra unità lavorative e superficie risulta mediamen­
te pari a 0,70 con un arco di variabilità che va dal già citato valo­
re massimo di 1,07 a 0,27.
Anche se la classe d'ampiezza esaminata comprende un arco di v<a 
riabilità dimensionale molto elevato (l'azienda minore ha una superfi. 
fie che è circa 1/3 di quella più ampia), non si evidenziano effetti 
di economie di scala nell'impiego del lavoro al passaggio dalle azien 
de più piccole alle più grandi del gruppo, anche perchè la dimensione 
è comunque, in assoluto, modesta. La variabilità del carico di lavoro 
va probabilmente attribuita a peculiarità organizzative delle singole 
aziende ed anche alla struttura delle singole famiglie, in quanto il 
lavoro impiegato dipende particolarmente dal lavoro disponibile che è 
funzione, appunto dell'ampiezza e delle caratteristiche della fami­
glia coltivatrice.
Le spese varie sono pari mediamente a 622 mila lire per ettaro 
mentre le quote hanno un livello medio di 953 mila lire ad ettaro. La 
variabilità di tali parametri è peraltro alquanto elevata, in misura 
comunque più accentuata di quella della PLV unitaria, per cui, senza 
addentrarsi nell'esame dei casi singoli, sembra di poter ragionevol­
mente supporre che l'entità degli investimenti e dell'impiego dei ca­
pitali circolanti abbia un peso determinante sulla gestione. Presenta 
no, in particolare, forte variabilità le spese di gestione macchine e 
quelle relative all'uso di pesticidi.
Fra gli investimenti fissi è notevole il peso del capitale fon­
diario, mentre il capitale macchine, pur avendo un'incidenza minore 
presenta un arco assai più ampio di variabilità.
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Si può pertanto concludere che il gruppo di aziende in esame,pur 
avendo caratteristiche strutturali tali da farlo considerare margina­
le sotto il profilo economico, mostra una varietà assai ampia di si­
tuazioni aziendali, che si sostanzia in livelli assai diversificati 
dì efficienza produttiva ed economica. Ciò pone pertanto in primo lue) 
go il problema di eseguire accurate verifiche dell'attendibilità dei 
dati raccolti per accertare quanto di questa variabilità trovi un ef­
fettivo riscontro nella realtà (i dubbi che vengono qui avanzati deri 
vano dal fatto che, confrontando i dati presenti con rilevazioni ana­
loghe fatte dall1IRES, si ricava l'impressione di una serie di di­
storsioni che conducono ad una sottostima dei redditi finali) . Cc>
munque, nella misura in cui le differenziazioni rilevate corrispondono 
ad una realtà effettiva, si apre quindi un ampio spazio per analisi 
di gestione basate sui dati dei bilanci ,che può portare ,unita alle o£ 
portune indicazioni tecniche, a miglioramenti di reddito non trascurai 
bili anche in questa fascia, pur marginale, di aziende.
Le aziende testé esaminate appartengono ad un gruppo (definito, 
come noto, per OTE, classe d'ampiezza e ambiente geografico) che a li. 
vello regionale comprende 300 casi. Fra questi, ve ne sono alcuni in 
cui si è ottenuto il reddito comparabile. Tale livello di reddito,fra 
le aziende di quest'OTE e di questo ambiente geografico viene peral­
tro raggiunto da un numero assai ridotto di casi anche nelle classi 
d'ampiezza maggiori.
Le aziende viticole appartenenti al gruppo contabilizzato ■ nel 
1981 che hanno raggiunto il reddito comparabile in tale anno sono as­
sai poche: si tratta di 49 casi 1787 casi: di questi ben 25, apparte­
nenti all'OTE "vino di qualità" sono localizzati nella collina a viti 
coltura di pregio.
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Fino a che punto tali risultati siano il fedele documento di una 
situazione di disagio, effettivamente presente-e peraltro nota- nel 
comparto, ed in quale misura, invece, siano il frutto di dichiarazio­
ni scarsamente attendibili costituisce un quesito che va affrontato.
6.6 Aziende frutticole *Il
Per esaminare alcuni esempi di aziende frutticole è stato preso 
in esame il comune di S. Marzano Oliveto, sede di un attiva frutti 
coltura collinare. Sono state considerate le aziende frutticole con 
superficie compresa fra 5 e 10 ettari che nel comune in esame, fra le 
unità produttive facenti parte della rete contabile regionale, assom­
mano a 10 unità.
Il gruppo considerato (tab. 6.6.1) presenta una PLV media per ettaro 
pari a 5.045.700 lire, con incidenza percentuale delle spese varie sulla PLV 
che è del 22,2%, mentre il prodotto netto, dal valore medio di 6,398 
milioni di lire per U.L.U., incide sulla PLV per il 58,2%. Il lavoro 
impiegato è pari a 0,50 U.L.U. per ettaro mentre il reddito di lavoro 
per U.L.U. è di L. 4.810.600.
Esaminando le singole aziende (tab. 6.6.2) si rileva che nessuna di e£
se raggiunge il reddito comparabile. Il valore più alto del reddito unita
rio si riscontra nell'azienda n. 6 , con 9.560.000 lire per addetto. 
Quest'azienda si caratterizza per una PLV unitaria che è più che dop­
pia della media, essendo pari a ben 11.547.100 lire ad ettaro.
Una sola azienda presenta un reddito di lavoro negativo ed è il caso 
n. 730 con un reddito unitario pari a - 1.287.400 lire per U.L.U.. Que-
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st'azienda ha anche la PLV unitaria più bassa del gruppo, pari a soli 
1.822.500 lire per ettaro.
La forte variabilità di resa unitaria delle colture spiega la 
differenza di PLV per ettaro (vedi tab. 6.6.3 e tab. 6.6.4). 11 caso 
n. 730 ha una resa unitaria pari a 71,1 quintali di prodotto (mele) 
per ettaro, mentre il n. 1970 ha una resa di 303,54 quintali.
Nel caso di quest'ultima azienda si può ipotizzare, sulla base 
dei dati disponibili, che tale ragguardevole risultato produttivo 
venqa raggiunto attraverso un impiego di mezzi tecnici molto superio­
re alla media. Le spese varie ad ettaro sono infatti pari a 3.302.160 
lire contro 1.107.200 di media e rappresentano il 28,6% della PLV con 
tro il 22,2% della media. La spesa in concime è pari a 310.655 lire 
per ettaro (la media è di 147.600 lire), mentre quella per la mecca - 
nizzazione è di lire 836.167 (216.600 lire, come media del gruppo). 
Anche gli investimenti fondiari e, in misura meno accentuata, quelli 
delle macchine, risultano più elevati della media.
Pertanto quest'azienda si evidenzia, perchè i suoi dati economi 
ci e tecnici spiccano rispetto alla media del gruppo e si propone co­
me esempio da studiare al fine di migliorarne la gestione attraverso, 
forse, una più equilibrata combinazione dei fattori produttivi.
Le aziende frutticole di collina della classe d'ampiezza fra 5 
e 10 ettari, facenti parte per il 1981 della rete contabile regionale 
sono 9 4 ; i risultati economici da essi conseguiti non si distaccano 
sensibilmente da quelli del sottogruppo testé esaminato.
Considerando le aziende frutticole nel loro insieme, si può ri­
levare come il reddito comparabile venga raggiunto solo in casi spo­
radici fra le aziende montane, anche di ampiezza più grande. In coll_i
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na tale obiettivo viene raggiunto con una certa frequenza a partire 
dalla classe da 15 a 20 ettari, mentre in pianura esso è raggiunto 
non di rado anche da aziende più piccole.
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SIIPFRTDPE AL 50% DELL PLV TOTALE .INURBO 0=f.
3 • 3 . R. PP I NC IP AL I VARIABILI STRUTTURALI ED ECONOMICHE DELLE. AZIENDE 
ZOOTFCNICHF-LATTE PtR E ASC 1 A « 1 ORO.CLASSE DI SAU.CON PI V BOVINA 
c,IIPItri rmfr al 50% DELL PI V TOT ALE. 1NDPHUD= /.
3.3. A. 1.PRINCIPALI VARIABILI STRUTTURALI EU t.COMOM ICHT DELLE AZIENDE 
ZOOTECNICHE-LATTE PER E ASC 1 A.I ORO.CLASSE DI U.C.E..CON PLV BOVINA 
INFERIORE AL 50* DELL PLV I UT ALE . 1M)PH0(>= / .
3.3. R.1.PRINCIPALI VAPlABILI STRUTTURALI ED ECONOMICHE DELLE AZIENDE 
ZOOTECNICHE-LATTE Pt R E ASC 1 A.IUPU.CLASSE DI SAU.CON PLV BOVINA 
INEFRIORE AL 50% DELL PLV TOT ALF•1NUPROU= I •
3.4. A.PRINCIPALI VARIABILI STRUTTURALI ED ECONOMICHE DELLE AZIENDE 
ZOOTECNICHE.CARNE RE R EASC 1 A.CLASSE Di UCE.I.UN PLV BOVINA MAGGIORE 
pipi 50% Of LL PLV I U 1 ALE TOTE 42 1 U=iU)V 1 N l / ALLE V AM ( V ACCHE NUTRICI). 
I N O P P O n = R .
3 . 4 .  R . P R I N C I P A L  I  V A R I A B I L I  S I R U  TI UHAL 1 EU ECONOMICHE D EL LE AZIENDE 
Z O O T E C N I C H E . CARNE PER E ASC 1 A «CLASSE D i  SAU. CON PLV B O V I N A  MAGGIORE 
DEL 50% DELL PLV TOT AL t  ( OT t  a 21 t> = BOV I n  1 /  ALLF V AM ( V ACCHE N U T R I C I ) .
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INDPPOn=A.
3.4. í. 1.PRINCIPAL l I'WIMII I SIRUIIURAl [ ti) ECONOMICHE DEL.Lh 
A7.700T ,C ARNL PER r ,isC I a.classF U1 t¡CE*CON PLV ROVINA
MA ROI ORF DEL 60'*, Mtu H V UUALL.
OTF 4??(l <3(>V INI Al Lt V«n/CA„||F ( Al.lKl ) . 1imOPHOI> = R.
3.4. R. 1.PRINCIPAL. J VARIABILI SIROI rilMAL I FI) LCONOMICHL UELLfc 
A? * 700T . C. ARCE PF h' LASCI A.CLASSE DI SAU.COM PLV ROVINA
MARO TURF UFI su* OH L HI V IOTaLF.
OTF 4 ? ? 0 (60V|M] Al U VAN/CARNE < Al. I R 1 ) . 1N|'RRUD = ‘Í.
3.4. A,?. PP T f1C IP A£ i V Al< 1 AH I l I SlHUirURAlI LO tCONOMICHF OELLF 
A? • 7f|0TECi\: I CHF-C Api jE Pfcp F rtSC I A « i UNO . C|_ ASSE 01 ll.C.t.
TiifTì I casi coniFicAd con m  variahiif i m )rroi>=h .
3.4. P.?.PRINCIPALI VAPlAHlLI STRUIHiRaLI LO LCONOMICHL OfcLLL 
A7.7O0TF0MICHE-C«RNL PL R FASClA.1 ORO.CLASSE Oí S.A.U.
TUTTI I CASI CODIFICAI I CON LA «AKIAh ILF [NDRROD=H.
•
3.6. A.PRINCIPALI VARI AH i I. I S I Rii II OH Al. I F|) LCONOMICHL OLLLt AZltNOF
V I T T COLF COLLINARI HEx AMm Ii-n IL v ilICULO.UlE«CLASSE ni UCfc .
A7IFN0F CON Hit» OH SU* Oí HL V «RHORLA.OII 3il0 L 3 1 20. I NI )HKOD = A.
3.6. R.PRINCIPALI VAPlAHlLI SIRIITIURALI LO ECONOMICHE OlLLL. ACitNOb 
VITI COLF COLLINARI FLH AMR ILm t  VIT1 COLO,OíL,CL«SSL OI SAU. 
a?ifnof con hi« ofi. so* di hlv akhorl a,o i l. 3110 l 3 1 2 0.InUprou=4.
3.5. A. 1.PRINCIPALI VARI AH ILI STRü il ORALI LO bCOOOMICHL DELLE A/.ILNOL.
VI TI COLF COLLINARI PLR aMh IL.n Il: V 11 J COCI, im , CL ASSE 01 UCL .
A7 I FAinp CON P I O  DLL 70** O I Mi V ARROPE A » O | L. 3 1 1 0  £  3 1 20 .  i MOHROi) = <t .
3.6. R. 1.PRINCIPALI VARIARTI. I SI RU i T I ih Al I LO LCOMONJCML OLLLL AZIENDE 
VITI COLF COLI IN AR I PLR AM'-UHIIi-. V l T I Col O *0 I L . CL ASSL Oi SAO.
A7TFM0F CON Pio O H  Oli O I l l ' ,  ARRORL A.  O | L 3 1 1 0  F 3 1 PO .  1 NI)RRi..)D = 4 .
3.6. a, ?. PR UIC IP AL I 'HRIaHUI c í-di UNdl I LO LCOI ,ijM i COL OLLLL 
A7TFM0F V T T I COl.F MLR AH-. I Ft>i I L V II l( 01 O • o | I- . I L ASSE OI O.C.L..
TUTTI I CAST con |L | ( A I I O u  I A VAL- I Alili. F JW|1HR0I' = 4.
3.6. R. ?. PRINCIPAL I N'-'Im MI.I S I >'0 I 1 ORAI I LO LCONOMICHL OtlLL 
A7TFN0E VITIGNI F PE o AH'IH'ill V II I( OL0.0 I L ,( LASSF OI SAN.
TUTTI I CASI COI) IL £í * T I CON I « VARIABILE iNRPRDD=4.
•
3.ft. A.PRINCIPALI v ap 1 /' 011. I S I Pin I OPAL I LO H'ONONICHL OlLLL 
AZIENDE FRUTTICOLE (OTE=321 0)l-‘LR L ,\S (| a Al I i ME I R 1 CA » CI ASSE 01 OCL.
A71FMOF CON PI V ARBOREA SURI: h . Al SO* OH.L Hlv TOI ALL . i NOPROO = S. 
3.IS.R.PRTNCIRAI I VAPlAHlLI SI RIIT | URALI LO tCuHOMtCHE DELLE 
A7IFN0F FRUTTICOLE ( OTF =3? 1 O ) RL R LASCIA Al IJ ME I P I C A , I 1 ASSL DI SAU.
A7IFM0F CON PI V ARROPE a  S I I H I - h . a I - , 0 4 ,  OLII HIV IO I ALL .  t NOHROD =  s .
3.6. A. 1 .PRINCIPALI i/ M H íUI I c. T Ri i I 1 I -R Al | 10 LCONOMICHL. OLLLL
A7ÍFN0F FRUTTI COl> (O 11 =.IP1 il) Mi R LASCIA A|_ I 1 H: I p I C A . CL A SSL. OI UCL.
AZIFnOF C n T'¡ R| \/ AKl-uiPr a SUhLm .A| i O* OLII HtV I O | AL L . J liUHRON=S.
3. R.P. ] .PRINCIPALI VARI ARILI s I O o 1 11 ih ni. I ID t C ))-"i:-l 1 CNl:. Dtl.IL
A7IPMDF FPIJTT ICOLL <olL = 3?lii)HLR LASCIA Al. I i ME I R l C A . CL ASSL DI SAO. 
AZIENDE CON PLV ARBOREA Si (Mr. *<. AL. DHL HLV I o I Al.r . I NliHHOD=b.
3.6. A.?.PRINCIPALI V AR 1 AH 11. 1 S'IRUTUiWÁLl LD LCOhOM I CHE DELLE 
AZIENDE FRUTTICOLE<0IL=3?1o)pLR LASCIA Al I IMEIRICA.CL ASSE Di UCE. 
TUTTE LE A7 I EMITF f OD 1 F I C A IL I ON 1NDHR0D-S.
3.6. P.?.PRINCIPAL l VARIABILI STRUTTURAI 1 LO fcCUNOM 1CHL DELLE 
A7IEN0E FRI ITT I COLL ( uTE = 3? 1 O ) HL R L ASI IA A| I I Me I H Í CA . CI. ASSL Di SAU. 
TUTTF LF A7IEU0F CODIFICAIS CON 1mDFr.UD = S.
•
4.1 .RTPAOTI710NE LL R U|'L l>H>l I ¡ n|i JI 1/71 u.t>?« 3 «R.10.11,1?,13,14,16. 
TUTTI I CAST con 11 1 e A I I CO ! M'IOhI'I) SODAI C A | VALOR I INDICAI J.
4. ?. PP INC IP AI I VARI AH ILI H.i ■( ICO e Mwltl |i|WAI ( uil e L. A/ILnOL
AD ORTAGGI TP P | f  Oli C 0 vil  ( ;, | h -  | 3 | | , H |; |< CI ASSE l ' [  IICL'.
TIITTT I CASI COI) 1 L I C a | I C).i cuiiHKUOs?.
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4 . 3 .  P P I M CT P AL  l  VAP 1 »I' i l  I 
OWTnFi OPTTni .  M o i  F P i i ' 1« ' ’ 
PEP OTF F Cl ASSF P I u L f .
4 . 4 .  A 7I FM OF  All F.RF'I (
TUTTF LF A 7 T F UDF CO uI F K
4 . 5 .  PR INC I  PAI I V AP I A h 11 i 
SU I N I  COLF IOTI  S i l  I ' . S 1 P "  • 
C n Ot F T C A T T  CON lNl>i->PnU=l 
4 . f t . P R I N C I P A L  T V AP ( A M I L I  
AVI  COI F (RTF s p i  l u S p p u . i P  
Tl ITT F LF A7IFMOF C l i m i -  I (
4 . 7 .  P P I N r l P A l  1 V A PI / U t  I L  I 
CON I NO. F P R A C F F _ / (  a ) I I  U t  I 
c i  a s s F n i  i i . c . F . . t u  i I F i
4 . 8 .  P R I N C I P A L I  V AP 1 A H 11 1 
CON Al TRF C d  TUPF PF p N AF 
T U T T I  I CAST CODI F l c a  I i 
4 . P . PP I WC I P AI I V A P | ' u l l  1 
COM A| TR T I M P I P I / / I P - o l  
Tl ITT T I CAST C O D I F I C A I  1 
4 . 1 0 . P R I N C I P A L I  VARI  AP 11 
CON I N D I R  T 7 / 0  C .F OR ACI  F - 
T 11T T I I CAST C O D I F I C A I  i
SCHIUMI i.RF F STRUTTURAI 1 U t l . l t  A/lF.NUt»
I Pu . P I FD . P I 4 U . P 1 SU i ? | A l l . f i l  I h . FVS 1 ) . 
r . I t , t 1 Cl .SI  C O U l F l C M l  CON IMUPPOl) = J .
■ i r f. = 44 1 n » 44 3 h ) pf .h n .ASSF n i u l f  .
AT F. ( . o u  I l ' l i F ' H U t l  =  4 .
S I'M i N  " P  M J t u  cClINONICHI OFLLF 
S i t u ) .  Rt.P I ¡.ASSF MI UCT.TUTT I  l 
U .
S  I Pli 1 rul l ì i  J c i l  tl.lJNU'TICMF lit LL F 
4  n , / P I I) . 7 ,Vu . / P tu ) PF.R CLASSI n i  
Air CUM 1 TU ipKOl> = 1 I • 
c , ).(M ru,, Al I f.U F F ONi.l'F 1 CHF UFLLL 
A(U|F H 1 1.1) . F' l 30 . Ml 4 0 < 8 1 70 I . PF R 01F F.;
F M/iFrjOF CuiTiF ICA|F Com I i-jI 'k p o U= 1 
m - n i  l i i ' - A i . l  t u  c i  ü n u »u c h i . u f i .L i. M / l t u u t  
F U i I , P F R FASCIA Al I L1F I U I (. A Cl ASSF 01 UCF 
c l|.) i  Mj ipRUl ' = 1 T ;
e, T W. 11 I Uh A| I  r u  
il 11 I .  .  pF U F A s e  I A
i,-, ( r'I ihhUI i= I 4 .
I SI RI IT I I In c L 1 TU I (.(FMI)" I e u t  nF Ll t A / l t N U t  
■Ri IF . P f.P FASCIA. Al. T I uF. TP IL a CL a SSF 1)1 UCF 
(S) \ i f'OPF’OI.'= 1 s .
a /  1 F l i n t  
CAS 1
A/ lF'.nuc 
UCF .
AA. lF_NI.lt
t (  (lini H e i l t '  "F I L F AV 11-, I * 111 
Al. I 1 "F I  P l C A CL. ASSF LU UCF
n S . l . R F S A  P F; R F T T A u ' )  ILI Al .CuuF CULK.IPF 
M F" T P I C A F RFO T ONF AOh ARI A I S I a I .  
S . p . p f s a  PFP FTTAPO n i  ai n u  i- c o l i u p f  • 
MONTANA F 7 ON A F S a " !
,1-FP PRO V INC I A . F ASC l A * (L T l -  
F tR  rili'IPI-'tUSOl UUCOI-'UiJi I
;  f t . 1 . 1 . P R I N C I P A L I  V R R 1 •* O 1 I 1 S I R U I FURAI I r I) F CON, IN i  CFIr MF L L  F A /  LF ITI IF 
CFRFAl ' lCOIF HA IS « f‘ 11 FT T»'.'- I IU-L.IA RlAUl.lRA AL F SSAIjUP I liA 
OTF 1 1 1 0 .A 7 ÎF  MOF JPI-UNUO I ( I mp 1 0 A / 1 o u t  ASSFNIF n SC AR SA) .
«Alft?i ^ PRINCIPALI VAR]  API  I I S I RU I 1 UR Al 1 FU t CONOM 1 CHc lltl.LF A / 1 F NI IF 
CFRF At* I C O | F  (IA 1S A ?» FTTaI-1 i)F LL A PIANURA AL F SS ANI )P I U A 
OTF I110.A7TF FjOF IRRisUO I ( 1 l-'R 1 F. A/ 1 ont ASStFUF U SCARSA).
i ' Î I Î I l . S n W Ü M C H - , r « «  I -  » « . .  K " M s  ...... t . m « « .  LI m AL 1LOI. L
I RR T CIJO l . O f i  1 S  A PU F I T AR I .  P I AU .  A l . F  S S  AF ' UK I N A  ( I I S l A l U  l i t  L  b K l J P P U ) .
» h .  1 .4 .S U P F R F T C  IF R’ F O IA  F RF SA J Fl ORANO F M A IS  OF.LI F A / l f c N O t  C t R F A -  
L J COLF . I PR I  OUÏT 1 . f i A 1S A Pli  LT T AK 1 . P L AN . AL t.SS ANOR1N A .
rt f, p i PQTMCIPAI ) v a r IAHII l F 0 11N l > " 1 C H F. I STRUTTURALI UtLLF.. A/iF.NUt 
R i s i  COLF OA i s  A PU I- I [ A U ( ( ( I II  llPO) 01 UFLLA PIANURA VF. R CF LL t  SF . 
VAI ORI MF 0 T OF L bPvjt-R'.i:
n f-, ?  p PR I NC IP Al 1 v «R  I hA IL  1 F CUtluM I CHF F S I RUT TUF Al. 1 IJtl.Lt. A A l t M l t  
P I S  T COLF OA 1S A Pu I M a r I ( O U  l i t u i )  IU UFLLA PIANURA V f c R C tL L tS t .  
I 1ST ATO OFI. bPUPPO.
« f> . p . 3 # S 1 IPFPF IC 1 h K i'1 l'ISU  ^I > Al. 1^1 ( tVr AL 1 Ntl.Lt A/Itf-uJt
PlSTCOLF OA 1S A Pu F I T AR I Ilei L a r Ja m u r a  V t PCF t I F.SF..
VALORT MFOI OFI ORUPPU.
« 6 . ? .  4 . S I I P F P F  TC 1 F F RF SA J l '  R 1 Su F A L l R ' l  LF R t  Al l N F I . L t  A / l F . N O t  
R I S I C O L E  OA 1S A ?» F. T T '  P I . P 1 A'T • V t  l - ' l t l -L. ' -SF ( I I s I a Tu ) .
4 ft. ?.. S .  CONFRONTO SM.I A r F i A LI RISO F R A  a / 1 F J|TF P I S I C u l t  DA 1S 
A ?n F T T A R I  UFl LA NASSA P T ni ) . VF'RCi :L l t  S t  t UFLLA i I ar A bb i A V r R C .
4 f t .  3 .  1 . P P I N C 1 P M  1 V AP 1 a "  I C I S I MJ I I l'R ni I FU r. LUN. CI [ ( .Ht  U t L I . F  A / l t N U F  
/OOTFCM ]  C.UF-L A T TF 01 CUUFO , MON f a (,n¡ n TOI <M P'F.M I F. I Ri i  I bl  IA . l .L A S S t  U l  
AMP1F7ZA FPA 10 F l u  F I T  Ai»1 IU S h I U v a l u P j a F i h  OFT. bPUHFui)
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* A . 3 . ? . PW1MC1°AI.  I « I W I W M  I c-f> U l  ( F H f .COf 'OMK HI- Uhi.LI-  A/. IFNUF
7 0 0 T F C N  I C H E - I  ATTI -  01 CO» h • ». * i ii . itl 'uto’ I II )  f i  I. h o  Ih i UH | ( .0 A . C l - > S S F  I>1 
A M P I F 7 7 A  FRA 11! F |S t I I M ’ , i , l  S A G O  | S | >\ t u H M . I F  A/IM' IOF H . G R U P P O )
«  6 .  1.  1 . PO i n c i p i t  | •,/Ai.lAMli | u | i . f i  11 •»••«.! I M i  t-Ciif •<»!■» J CHf  l i t u i  i Hl F . NUE 
Z OO t F C O I C H F - I .  AT r t  HI  l I I I ' M t . H  ( l'Ul.AI *.r.Ml t. IRR 1 OU A .  Cl 4SSF HI
A MP I F 7 7 A  f r a  1 F F ? \ t  t I r A • > 1 I [ S / i O ( V M U r  l i t i .  g r o p p o » .
*  f t . .3 . 4 . P R IN C IP A L  I l’ Ali I AH 11. I G IR O !  I ORAI I 111 KC( IP'OM 1 CHh IIFI.LF a / IE N O E
7 00 T F  CNT C H F - I  A T TV n i  CUNEO . o 1 a NUh A IO|A|**MVlt  1 OR 1 (A l A . (,| . ASSF HI
AMP T F 7 Z a F P A l S r V I I  e I 1 A M  HI K / ' l i ( t i S | A | 0  H M . l t  rt / 11 iMltt. ) .
*
* A . A . 1 . PO i n e  I P  Al. I U n ii I AH 11. I G T '•U I T OH Al I M i  t CONlll-I 1 C HK O t l . L t  A / I  LINDE.
/ O O TF C tJ  I 0 MF —C ARME ( V a CC.F'F N U l l - . s O l h  «<*1(0 COLI  IMA a S C U H I A  111 Ai»'» 1 .
C L A G S F  f) • AMP | F 7 7 A FRA i o  t PO t T 1 AM 1 ( V Al .UH 1 .'ILI) I ) .
«  A . 4 . 2 . P R I N C I P A L I  V a P U i- H I . I  f  I RlJ I 11M Al. I MI  |-CONOm 1 CHF H H . L t  AA 1 MMIJfc
7 0 D T F C N  I C M F - C  AptJh' (VACCHE ■ l U l P . a ' H F  4 /  l 0 ) COI. 1.1 HA A S C I U I I 4  III  A s i l i  
C L A G S F  n * A M P I F 7 7 A  F HA l 1. F M)  t 1 I AH 1 ( I. I F I  A I O O l i  G R U P P O ) .
»  A . 4 . 3  • PP I ''IC I P Al. I UI IKI  Ì.M I l. I F I  R| ! | | IJP Al I t l l  ECHI URI l CHE Ut.LLt.  A / i t M J t  
/ O O T F f  I M C O F - C A P M F  I Al H ' I  H> i ■/ I ■ ! I =H I t A f V i l )  l.Ol.l . IMA  ASC m i  I A I ■ ) A S l i ,  
C L A G S F  D • AMP 1 F 7 / A E p a  I s  F /Il t I 1 Al  I H i t  H 11 H t l  G R U P P O ) :
* A .  4 . 4 . P O IMC IP Al. T vi Ai< 1 A M 11 I S TPO I TUR Al I t l i  t CIP u )W 1 C h F liKl.Lfc. A / l t . N O t
7 0 0 T F  CN i C H F - C A R N E  ( Al. ( 1 rtfty l ti | =n 11 4 / L  u ) CULI  1 J a A SCI  01 I A H i  A S T I .
C L A G S F  p < AMP I F 77 A F r a  1S <= /il E I I  AHI  <1 I S I A I O  orli F. A 7 1 t.i'lHt. Ut L 
G RU P P O .
*
«• f t . S .  1 . P R I N C I P A L  I VARjAR. l t .  I G T HO | f I ,R Al I MI  tCOl'll.tó l CHF D EL LE A / l t W O t
V I T I  COL F ( V I AIO OA PAS I 0 . 0  l> * H / I I )  UFI.  CORÓNE H I  MOMFttRCtLI  1 
A 7 I F M 0 F  CON P 1 Q DFl  S u *  Hi  IH. V Ak h I ìp t A I \/Al ,UR I M E O ) ) .
* G . S .  2 .  P R I N C I P A L  I V AH 1 AH II 1 S r w U l I U R A I . I  M I  t  C O N  >M 1 CHE H M . l t  A/lt.MHfc 
V I T T C 0 1 . F  ( V I N O  DA P a V I h . O  I Fa i1/o)  u n .  C o nf i n i : H I  MOMGE K C t  LI. 1 •
A 7I FN I0 E CON P I O  O M.  Sui .  n i  PI V ARpORE' A ( I I S I A I O  IlEl  Lt a  7 IETmUE l i t i .  
G R U P P O ) .
■i* 6 • S » 3 « SIJPFRF I 0 1 E F RF SA O F I I  A V i  I I  CoMiNF.  NEI COMI IN F H i  MOMHE.R—
C Fi  I T NEI I F A 7 IF MI ih A v i l l o  ( litil.ll.it I UT t  = J  I / i l  ) . ME0 I A UFI.  GIHIPPH.
»  A . 5 . 4 . S U P F R F I C I E  F RfcSA UF I | A V i l i  COMUNE. l i t i .  COMUNE I H  HOMHt.R-  
CELI.  I • ( O T E 0 3  1 ZO)  l  1 S 1 A I 0 OFLl-.F A / Ì F N H L  UFI.  b R 'J P P U .
•
»  6 .  <S. 1 . P R I N C I P A L  I V A P 1 A H I L 1  S T h u I T U p A U  t.U LCoi ' MiM CHE OE.LLE A / l t M U t  
E R U T T I  COI E I H AMP IF 7 Z A I R A  S F 1 U F I T « > M  I H  SA.'l MAR/ANu  O L I V t l O  
( A T ) V A L O R I  MEDI f>t l ORUPDi l ;
»  6 . I S . 2 . P R I N C I P A L I  V A R I A H U . 1  S I R O  11 U h  Al. I t u  L C h m o m I C H E  UF I .LF  A ^ l t  NOE 
F R U T T I C O L E  H I  AMP I r / 7  A FRA H F l u  F . l f A R l  I H  SAN Ma R7 ANO U L I V E T O  
( A T ) . L I S T A T O  DEL HRUPPO.
»  A . f i . 3 . S U P E R F I C I E  E RESA m  F R O T I I F E H I  VARI  UFI L t  A / l t N U t  t R U I  I 1 COL E 
HA S A ] 1  E T T A R I  H [  S . m a P 7 a <Ki 01. 1 VF 1 U ( A I ) .  I. I S I A T u H i t  GROPPO.
»  A . A . 4 . S 0 P F R F I C I F  F RE A A JN F T H ' f l i t t K l  V ARI  NEI L t  A / I t N I ) t
F R I I T T  I COI F HA S A 11) E T T A R I  HI  S .  MAR/ANO OL 1 VE 1 O ( a | ) ( VALOR 1 M t U l ) .
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A A A A A A A A A A A A A A A ri A
X X X o 4 X A X X ri O O P- O 4 O p- X
X X X X A X O «—< O' X A X ' P- X A A (VJ
A O fi pi X 4 A 4 X 4 4 pi X o ri P- P- A
A y 4 ri ri y  X A P- ce X P- X O' 4 A 4 X
4 4 y X X X P- A A X — o y X
X A X A X X O A ri A O ce X X X o A X
4 A X X O' fi X O p- O O' X P- X y  4 4 fi
X P- A X ri o O ri ao O' X ri A COri 3 X O'
y X 4 4 X A X A X o X a  n O' X X A X
X X a  y O' A A A X A 4 4 X P- pi fi 4 X
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X P- O ri X A 4 X X P- A X A A X A A 00
ri 4 P- O X pi A X X X 4 A A O' 4 A O' ri
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ri 4 X O G X O X X y  a A X ri A 3 Ü A
ri - * -i ri —•
A X A X X O X A P- y  4 X A 4 A O A 4
A X X A O' A O' y  X X 4 O A X P~ A X fi
A X A 4 4 y 4 X A Jl -i X 4 r-i X X X A
A X P- ri G y 4 X P- A A 3 A A fi fi fi ri
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X - * y  C0 Pi 4 4 A A 4  n A X O' A 4 3 A
pi X X fi £ X A A X P- o A X O' 4 4 Ji p-
•-* “1
y y X A 4 X A A P- y  a X A X X P- A A
c <*) O' fi X 3 O 4 O ri Jl 3 A A * ri X O
X P- A O' J X 3 X fi O -, CZ <t X 3 P- P- 4
X A P- P- fi fi A ri ri G 4 X C G X A
P- n ri !i P- fi A O' X -i X) A X X i  fi A fi
•“* ri ri ri ri ri ri ri ri ri n  ri ri
A A G O' 3 X 3 A :fl X  X X O' >- * ■* G A
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6.2.A.SIIPFRFIC1F F RESA IH RISO t AL 1 R I CEREALI NfcLLF A/1F.NOE 
PISI COLF f> A 1S A PO h TI AMI «PI AN. VtHtKLLF'St (L ISTa.TO)
CASO=12
ORS SAU COLT SUPCOL1 RFSA
1 16.0? MAIS 0 . 38 1 OS,2h
? 16.R? RISO IS. JO S 7 . 1 7
CASO= A2
ORS SAU COLT suRcoL r PF SA
3 16. IS RISO 1 6.1 S AS. So
CASO = AH
ORS SAU COL r SUPCOL1 RESA
A 16.7« MAIS 1 .AP HA .SO
S 1 6 . 7 « RISO 1 A . PR 51. JH
CASO = 62
ORS SAU COLT SUPCOL T RFSA
6 1S.5R ORANO 1 . 1 6 S3.RH
7 IS. SR MA] S 2.31 Hl  . 0 3
8 IS.SR RISO 12.12 SR. JR
CASO=78
ORS SAU con SUPCOLT resa 
R 1 7 . S RISO W.b 67.1A
C ASO =1OA
ORS SAU COLT SUPCOLT R F S A
10 17.1A ORANO 0.3b 52.00
1 1 17. 1A RISO 16. ìR SH. /H
C ASO = 116
ORS SAU COLT SUPCOLr RFSA
1? 16.SA RISO 16.SA A/.1S
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6 . 2 .  4 . SUPFRF IC IL 1 k h S A IM P l S O  t ALTP1 Cl  Ht AL 1 N ELLE A/ I ENUE 
WI S I C O L E  OA 1S A 20 E I 1 AP I * H J AN . VI Ht  ELLE St. (L 1ST A TU)
CASH = 13?
OHS SAU CUL 1 SUPCOL1 KFs A
13 1 6 . 1  A « I S O 16 .14  4 S . S f >
C Asn=138
nus SAU COL 1 SUPCOL1 WF SA
14 17.14 <jw aMO (1.3s SO. 4?
IS 17.14 H ] SO 16. 70 S 7. 1 7
CASO=144
OMS SAU COL 1 SUPCOL1 P LH A
16 16.03 H I SO 16.03 4 7.2S
CASn=150
UHS SAU col r SUPCOL1 Pt. S A
17 1S.3« MAIS 3.04 0 1.14
18 1S.38 H ISO 1 1.64 SO .32
C A S 0 = 1 S 6
OHS SAU COLT SUPCOL1 Pt s A
10 1 7.S? MAIS 1. b 0 6 7.7/
20 17.S? P 1 SO 14.02 S 4.20
C ASO = 160
OHS SAU COL T SUPCOLT PESA
?1 17.14 MAIS 0.7 6 0 7.0 0
2? 17.14 R ISO 16.30 S 6.3 0
CASO=162
OHS SAU colt SUPCOLT PESA
23 1 7.S? R 1 SO 14.4 7 H8.74
C ASO=166
OHS SAU COLT SUPCOL1 PESA
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6 . 2 . 4 .  SUPERE’ 1C 1F I RESA IN RI SO t. ALT RI  C EREAL I  NELLE AZI ENDE 
R I S I C O L E  DA 15 A 20 E T T A R I  . R 1 AN. VERCELLESE ( L I S T A T O )
CAÇn=lh6
OPS SAD COLT SUHCOL r RESA
24 1 5 . 3 9 R I SO 7 . 6 9 3 3 . 8  1
CAS0=168
OHS SAU c o l t SUHCOLI RESA
PS I S . I S MA 1 S 1 . 7 3 6 5 . 0  0
26 1 6 . I S R ISO 1 1 . 9 2 4 6 . 4 7
C A S 0 = 4 14
OHS SAD COLT SUHCOLI RESA
27 1 6 . 3 « RI SO 1 6 . 3 8 3 6 . 0  1
CAS0=456
OHS SAD COLT SURCUL I RFSA
2H 1 8 . 0 9 ORANO 2 . 8 5 4 2 . 2 1
29 1 8 . 0 9 MAIS 2 . 6 6 38.  75
30 1 8 . 0 9 RI SO 1 2 . 5 8 5 2 . 1 7
CASO=480
OHS SAD COLI  'SUPCOLT RESA
31 1 7 . 9  1RI SO 1 7 . 9 5 1 . 7 4
CAS0=494
ORS SAU COLT SUHCOL 1 RESA
3? 1 9 . 4 2 RI SO 1 9 . 4 2 5 4 . 6 8
CASO=506
OHS SAD COLT SUPCOLT RESA
33 I S . 24 MAIS 1. 91 7.8.06
34 1 5 . 2 4 RI SO 1 3 . 3 3 5 3 . 1 6
CASO=540
OHS SAD COLT SURCOLT RESA
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6 . P . 4 . S U P F R F  [ C I E  1 wt.SA l M RI SO t AI T K1 CEREALI  N H  I 
MI S I  COLF DA IS A ?0 E I I AH I * RI  AN . VI RCCLLE St  ( L 1 ST A 1 U I
C AS0=S4 II
DBS SAO COI T s u r o .o l  i Rh SA
38 19.  OS RI SO 19.  US S 7 . 4  9
CASO = SBH
ORS SAU COLT SIJPCOL 1 RESA
io 19 RI SO 19 S 9 . 0 I
CASO = 60?
(IBS SAU COLT S U H C O L 1 L'USA
37 19.  OS RI SO 19.  OS S 9 . 4  ?
CASO = 716
ORS SAU CULT SURCULI  RESA
3fl 1 9 . 0 4 ORANO 3 . 8 4 4 7 . 0 0
39 1 9 . 0 4 MAI S 1 . 90 7?.  60
4 0 1 9 . 0 4 R I SO 1 3 . 3 0 S 6 . 3  9
CASO = 73?
ORS SAU COLT SUH C OL 1 RESA
A 1 1 7 . S ? MAI S 1 . 90 7 1. 48
A ? 1 7 . S? R 1 SO 1 S . 6 3 8 4 . 9 9
CASO = 734
OHS SAU COLT SUBCOL 1 RESA
A3 I B . 6 « MA [S 1 . 1 4 6 9 .  S3
A4 I B . 68 RI SO 1 7 . 8 4 6 4 .  o /
CASOi = 79B
OHS SAU COI T SUHCOl 1 RESA
AS 1S. B MA 1S 0 . 1 9 6 3 . 9 4
46 1S. B RI SO 1 S . 6 1 8 7 .  ?0
A/ Ih NOE
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6 . P . 4 . S U R F R F  IC1F E RESA I H RI SO E Al TRI  CEREAL I  NELLE AZI ENDE 
R I S I C O L E  DA 15 A 80 F I T ARJ  . H l A N . V h N C F l . L F 5 b  . « L I S T A T O )
CASO = 7<*8
OHS SAI) COLF S UH COL I RESA 
A 7 1 8 . 7 8  RI SO 19.  7b 5 6 .  1 ì
CASO=750
ORS SAU COI. 1 81IPCOL I RESA 
4 8 1 7 . 8  RI SO 1 7 . 6  55. 6t l
r AS O = 7 7 ?
OHS SAIJ COI.T SUPCOLI  RESA 
4 9 17 RI SO 17 5.H.5
r  AS0 = 98l)
OHS SAIJ COLT SUPCOLI PESA
SU 18 g r a m o 1. 58 4 8 . 4  1
51 18 MAIS 0 . / to 6 8 . 4  7
5? 16 RI SO 1 3 .  78 5 3 . 8 0
CASO=l i fH?
OHS SAU COLI SUPCOLI RESA
53 1 8 . 3 8  RI SO 18.  38 5 8 . 1 9
CASO=l ? BH
UBS SAU COLT S U P C O L 1 RESA
54 1 9 . 4 3  RI SO 1 9 . *+ 3 5 7 . 6 5
CASO=1304
OHS SAIJ COLT SUPCOLr RESA
55 19. 81  MAIS 1 . 90 74.51
56 19. P1 RI SO 17. 91 5 8 . 4  5
CASO=l  3l)6
OHS SAU COLT SUPCOL! RESA
57 19. 81 RI SO 19. 81 5 5 . 6 8
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6 . 2 . 4 . S U P F P F  ( C I F  1 k f  SA l ' l  P ISO E A L T P l  CENEALI  Nfc LI  
P I S I C O L F  HA 15 A 20 K l  T A P l «H I A N . V L K C E L L E SE ( I  1STATO)
CAS0 = 1 3 1 6
o h s  s a u  r o t i  SMHOUl.T k l S A
SH 1 9 . 1  P I S O  1 0 . 1  5 7 . 5 0
CASO = 1 3 2 «
ORS SAU COLT SUHCOLT PESA
5 0 1 5 . 7H MA LS 2 . 6 0 74 . 33
6 0 1 5 . 7 « P I S O 1 2 .  OH 5 4 . b9
CASO = 1 3 3 0
OBS SAU cot r S UH CO L1 PESA
61 I R . 2? MA iS 1 . 0 5 O H .  79
6 ? 1R .  2? P I S O 1 7 . 1 7 5 5 . 9  1
CASO = 1 376
ORS SAU c o l  r S UHCOL1 PESA
6 3 1 9 . 0 4 P I S O 1 9 . 0 4 5 6 . 2 1
CASO' = 1 3 7 «
ORS SAU COL 1 S UH CO L( P E S A
64 1 9 . 4 3 p i s o 1 9 . 4  3 5 7 . 6 H
C AS O = 1 3 8 0
(1RS SAU COLT SUPCOL f  «'ESA
6 5  20 P I S O  PO 60
C A S 0 = 1 3 8 ?
ORS SAU COLI  SUHCOLI P t S A
6 6  2 0  P I S O  20 5 7 . 5 3
C A S n = 1 5 3 6
OHS SAU COI.T SUHCOL 1 P t S A
6 7  1 5 . 2 8  P I S O  1 5 . 2 6  50
AZ LENDE
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6 . R . 4 . S O R L P F  J C l  h 7 h t  SA IM P I  SU t  AL I M I  C L R L a L I  Ivihl.l 
P I S I  COLL " A  IS A ? 0  fc I 1 Ait I • R 1 AN. v7fc.PL t LLL S t  ( L 1 S Í A l'U )
CASO= 1 St. 6
ORS SAU COL T S URCOL1 ivesA
68 I P .  1) H W I SO 1 9 . 0 8
CAsn = 16 0 8
MHS SAU COLT S UR CO L1 MH S A
6 9 1 0 . 3 0 P I S O 1 4 . 0 9 4 4 , o H
CASO = 16R0
ORS SAU COLT S UR CO L1 RL S A
70 16 P I S O 16 5 7 . 5 1
CASH = 1 7 0 0
ORS SAU COLT SURCOL I PFSA
71 1 6 . 7  R P 1 SO 1 6 .  78 5 4 .  7
CASO = 1 8 5 0
ORS SAU COLT SURCOLT PL S A
7? 1 6 . 9 7 P I SU 1 6 . 9 7 S?
CASO = 1 8 7 4
ORS SAU COLT SURCOLT RF5A
7 3 1 7 . 1 7 SPANO ? .  00 5 6 . 6  71
7 A 1 7 . 1 7 MA 1 S 4 . 9 9 9 3 . 5 4
75 1 7 . 1 7 P I S O 1 0 . 6 8 6 6 . 1 7
CASO = 1 9 1 ?
ORS SAU COL T SURCOL1 PL S A
7 * 1 9 . 0 5 M AI S 3 . 8 1 7 5 . 0  0
7 7 1 9 .  OS P I s o 1 S . ? 4 66 . 7 7
A / I L N I ) t
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